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Sefardske price (sve osim jedne: "Med' Istokom i 
Zapadom" koja ranije nije objavljivana) koje su ovdje 
skupljene u jednu zbirku, objavljene su pojedinacno u 
sarajevskim "BiH Danima" u redovnoj dvonedeljnoj 
rubrici "Sa zida plata", tokom 1998. i 1999. godine. 
Posebni zahtjevi objavljivanja u redovnoj rubrici 
uticali su unekoliko na duzinu i diobu prica. S 
obzirom da receni 'zahtjevi vise nisu na snazi, price su 
vracene u njihovu "prirodnu" veliCinu. Prinudno 
razbijene ponovo su stopljene u jednu narativnu 
cjelinu, a razlicite price koje su iz recenih razloga bile 
spojene u jednu - sada su ponovo samostojne. 
Nova je i klasifikacija u cetiri grupe: 
I PrltE Iz starlnE. 
II Dohalud - III prltE 0 Dohl. 
III CrtiCE Iz 21vota I 






tovjek snuje - al' Bog odlu~uje 
Bilo je to davno 1I vrijeme kad je mogucnost bav-
Ijenja mudroscu bila luksuz (a ipak, iii mozda upravo 
zato se njome vise bavilo nego danas) koji je zahtije-
vao daleko vise vremena nego sto ga je prosjecan 
covjek (koji je sarno da bi prehranio porodicu moran 
raditi od jutra do mraka) imao, i vise sredstava (a 
dovoljno je spomenuti se sarno skupo':e izrade knjiga 
pisanih rukom i na pergamentu) nego sto je prosjecan 
covjek mogao da izdvoji. Tada je vaiilo pravilo da je 
bogatima lakse da budu mudri (jer imaju vremena i 
novaea da finansiraju vlastito naukovanje) - a mudri-
rna da budu bogati. Iako se smatralo nepristojnim da 
neko ko je bogat ne ulozi novae i vrijeme i u vlastito 
obrazovanje (sto je tjeralo novopecene bogatase da se 
takmice i na polju duha) - bilo je i izuzetaka. 
DeSavalo se da bogatas bude neizmjerno siromasan 
duhom - kao sto se desavalo i da puki siromah 
postane ucenjak i mudrae. 
Prica 0 hahamu1 Avrahamu Ibn Ezri predstavlja 
krajnje neobican izuzetak. U njegovom slucaju ne radi 
se 0 bogatasu koji je ostao siromasan duhom - niti 0 
siromahu koji je postao mudar. Ribi Avraham je pri-
padao staroj, poznatoj i imucnoj porodiei Ibn Ezra 
koja je Jevrejsrvu Spanije dala mnoge vode, mudraee, 
knjizevnike i sudije. Svojom ucenoscu bacio je u zasje-
nak svoje prethodnike - a posljedovateljima ostavio je 
u amanet TeZak zadatak bivanja dostojnim nasi jed-
nikom takvog velikana duha. No, sto mudriji je bivao 
- to je siromasniji postajao. Na koncu je njegovo siro-
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mastvo postalo legendarno kao i njegova mudrost - i 
to u toj mjeri da se u Spaniji, prvo medu Jevrejima - a 
potom i medu podanieima drugih zakona, za opisi-
vanje siromaha koji je ostao i bez cmog pod noktima 
koristio izraz: "s'izo komo el d'Ibn Ezra".2 Naravno, 
Jevrejstvo Spanije nije bilo pretjerano ponosno na 
Cinjenicu da jedan od njegovih najistaknutijih sinova 
zivi od danas do sutra, imajuCi sarno ono sto je vee 
pojeo. Sprva su mu nudili mjesto dajana3 - no on je 
od suda bjeZao kako i priliCi onome ko je svjestan 
Sudije svih sudija. Poslije su mu nudili mjesto uCitelja 
- ali on nije bio spreman naplariti poducavanje Tore 4 
- drieCi se talmudskoi stanovista da onaj koji jede 
plodove Tore u ovom svijetu: skmavi Bozje ime i gubi 
udio u svijetu koji dolazi. Videniji Jevreji koji su mu 
htjeli doturiti koji dinar nisu znali kako da sprovedu 
svoj naum. Na koneu on ipak nije bio obicni siro-
masak - nego cuveni Ibn Ezra. Jednom prilikom neki 
od njih nadodose na ideju da na putu za sinagogu u 
kojoj je svakog jutra, u praskozorje, Ibn Ezra molio u 
minjanu6 na vidno mjesto postave vreCicu s dukatima 
- ne bi Ii haham porrlislio da se radi 0 izgubljenom 
noveu koga bi onda (ne znajuCi da se radi 0 sadaki) i 
uzeo - Cime bi problem bio rijesen - a njegova cast 
sacuvana. 
Reeeno - uCinjeno. Sutradan, par minuta prije 
nego sto je tuda imao proCi Ribi Avraham, buenos 
Didjos7 postavise "poklon" na sred puta, sakrivsi se u 
prikrajak ne bi Ii vidjeli kako ee proCi cijela stvar. Ibn 
Ezra, koji se tog jutra zadriao u kuCi malo duze no sto 
je mislio, ubrzanim korakom krenu na molitvu - no, 
na pola puta ka sinagogi, primjeti sunee koje se vee 
radalo, otkrivajuCi Ijepotu Bozijeg svijeta i pozlaeujuCi 
cijelu okolinu. U tom mometu haham uvidje kako su 
svakodnevne prirodne pojave koje dozivljavamo kao 
neSta najobicnije i najuobicajenije zapravo najveee 
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moguee cudo. Pogledavsi sunee kao da ga vidi prvi 
puta u zivotu, poce u sebi pisati pohvalu Onome 'koji 
samo kaza rijel - i hi svjetlo'. No, ubrzo uvidje da bi 
sva ta Ijepota covjeku bila nedostupna da ga dobri Bog 
nije obdario eulom vida - te stoga prepjeva receni stih 
u hvalu Onome 'koji samo kaza ri;ec - i hi svjetlo u 
z;enici oka'. Zabavljen tom mislju, upravo u trenutku 
kada je na putu trebao ugledati kesu s dukatima, Ibn 
Ezra, rijesen da privremenim uskraCivenjem svjetla 
svome oku sagleda svu eudesnost vida, odlucno 
zazmirje - nastavivsi stupati ka sinagogi nesigurnim 
korakom dobrovoljnog slijepca. 
Skriveni posmatraCi koji nisu mogli znati sta se 
desava u hahamovoj glavi ne razumjese ama bas nista. 
Odbiti mjesto sudije bio je vrhunac skromnosti, odbi-
janje uzimanja novca za poducavanje Tore bio je tal-
mudski standard, odbiti poklone u slucaju mudraca sa 
njegovim pedigreom bilo je razumljivo - ali ne 
pokupiti dukate sa ulice u svom njegovom siromastvu 
bilo je fotpuno nerazumljivo. Ubrzo se po cijeloj 
Duderi;; rasiri glas 0 njegovom bogougodnistvu. 
Mnogi ga poceSe ddati hasidom,9 ali nije nedostajalo 
ni onih koji su ga jednostavno ~matrali mazalbasom. lO 
Kako je prica 0 ponosnom (ili smjernom - zavisi 
sta je onaj koji je pricu prenosio smatrao vrlinom i u 
kojoj mjeri mu je Ribi Avraham bio drag) Ibn Ezri koji 
u svom svom siromastvunije pokupio sa ulice kesu sa 
dukatima stalno i iznova inspirisala mnoge medu Ibn 
Ezrinim sunarodnjacima, izazivajuCi stalno nova 
nagadanja - jedan od njegovih prijatelja (za koga se ne 
moze reCi da nije imao udjela u ideji sa "postavljanjem 
poklona'')" odluci da izdaleka upita samog Ribi. 
Avrahama zasta je neki dan isao u hram kao slijepac .. 
Ribi Avrahamu naravno nije hilo jasno otkud je njegov 
prijatelj mogao znati za cijelu dogodovstinu - i, rijec 
po rijec, ovaj mu otkri da ga je vidjeo kako hoda kao 
slijepae dok je, zajedno sa drugim prvaeima, stajao u 
prikrajku cekajuCi da Ibn Ezra naide na "poklon". 
Ovo je hahamu bilo dovoljno da uvidi da je njegovo 
siromastvo postalo reret njegovoj braCi u zakonu - te 
odluei da napusti grad u kome je zivio - trazeCi mira 
negdje drugdje. 
U vrijeme kada je haham Avraham Ibn Ezra napu-
stio grad u kome je njegovo siromastvo postalo dusevni 
teret maloj jevrejskoj zajednici, uputivsi se ka Toledu u 
nadi da ee u velikom gradu manje bosti oei - u "spa-
njolskom Sarajevu" (ne vidim sto bi Sarajevo stalno bilo 
bosanski Toledo) je zivio i najveCi pjesnik jevrejske 
Spanije, mistik siijske provenijeneije - Rabi Jehuda 
ha-Levi, koji je uz veliko bogatstvo i prelijepu keer 
imao i cangrizavu zenu (jer ko je jos sastavio tri dobra?) 
kojoj se nijedan od mnogobrojnih prosaea koji su trazili 
ruku njihove keeri nije dopadao. Jedni su za nju bili 
siromaSni, drugi neizobrazeni - a treCi nikogoviCi. 
Jednog dana kada je sinjora de Levi, po ko lOa koji put, 
odbila nove prosee nalazeCi svakome mane, Rabi 
Jehuda uvidje da ee mu pored neskromne zene keer (ni 
kriva ni duzna) ostati usjedjelieom - te se u bijesu zarece 
zeni da ee kcer dati prvome koji toga dana kroci u 
hram. Zena koja je 'zoaia da joj je muz covjek od rijeCi 
shvati da ce sreeu njene kceri umjesto brizne majke 
odluCiti puki slucaj - te se dade u plac i kuknjavu. Rabi 
Jehuda, nagao kakav je bio, ne zadda se na zavjetu koji 
je izrekao pred zenom - nego i u sinagogi, s vrata, 
objavi da mu se kCi udaje. Kako je pitanje udaje mlade 
Ijepotiee bilo predmet svakodnevnih nagadanja 
ejelokupnog opstinstva - prisutni ga odmah obasuse 
pitanjima - pa kad im haham objasni kome je i zasto 
naumio dati keer zamukose, i sami svjesni tragicne 
velicine momenta. No, dobri Bog htjede da upravo u 
tom momentu u veliku toledansku sinagogu stupi 
glavom i bradom Ribi Avraham Ibn Ezra. 
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Ugledavsi prasnjavog namjernika u pohabanom 
odijelu, Rabi Jehuda se, na trenutak, pokaja zbog 
brzopletosti vlastitog zavjeta - ali se ubrzo utjesi 
mislju da bogatstvo nije najvaznije - nego ueenost i 
smjernost. Stoga pristupi neznancu sa sveskom 
Talmuda otvorenim na mjestll teskom za razumijevan-
je - i upita ga (ne bi Ii provjerio njegovu ucenost) da 
Ii bi mu mogao objasniti znaeenje talmudske rasprave. 
No, skromni Ibn Ezra, koji se vee prepao da ce ga i 
Jevreji Toleda "progoniti" nudenjem obnasanja neke 
od plaeenih Tora-funkeija, odluei da gillmi neukog -
te na pitanje odgovori uetivim: "tao mi je - ali ja ne 
umijem litati". 
Rabi Jehudi kao da se nebo sruCilo na glavll - zeta 
siromaha bi jos nekako i progutao - ali siromaha i 
neznalieu? Vezan zavjetom, ipak, nemade druge nego 
da se pokusa utjesiti mislju da je pred Bogom 
najvaznija Cistota srca, i da je moguee da je ovaj 
Jevrejin kog mu je Bog poslao za zeta osoba Cista srea 
- a mudrosti ee ga vee podueiti on - Rabi Jehuda. 
Stoga mu reee: 
Jevrejin pa ne umije da lira? - haram, haram ll -
evo ja sam spreman da te podulim. 
Sjedose, i Rabi Jehlldapoce da mu pokazuje slova: 
- avo je alef.12 
- Alef - ponovi Ribi Avraham. 
avo je bet. 13 
- Bet - potvrdi Ribi Avraham. 
- avo je gimel. 14 
- Gimel - ponovi ueenik. 
- Dobro, kako se zove prvo slovo? 
Get15 - odgovori spremno Ribi Avraham koji 
se ocigledno vee dobro zabavljao. 
- Ne, get je nesto drugo, ti si htio reti bet - sto 
je ime drugog slova - ali ja sam te pitao kako 
se lOve prvo? 
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- Ja zaboravio - odgovori Ribi Avraham koji se 
vee u potpllnosti uzivio u svoju novu ulogu. 
Uvidjevsi da mu s neba nisll poslali zeta - nego 
kaznll za njegovu brzopletost, Rabi Jehuda se veoma 
razalosti - no, nemajuCi klld (tad je rijec bila rijec), 
odluci da poduCi ;,sudenika" svoje nesretne keeri 
makar osnovnim molitvama i blagoslovima - a poslije 
kako im da dobri Bog. 
Tako je Rabi ]ehuda proganjao Ribi Avrahama iz 
dana u dan pokusavajuCi da ga poduCi osnovama Tore 
- Rabi ]ehuda bi objasnjavao - a Ribi Avraham 
mijesao i izvrtao. Popodne uoci Jom Kipura 16 Rabi 
]ehuda, po svom obicaju, poce pisati pi;ut17 posvecen 
prazniku. Prve cetiri strofe, od kojih je svaka poCinjala 
po jednim slovom njegovog irnena, gotovo mu se 
izlise iz pera - ali peta (a akrostih koji daje njegovo 
ime obavezivao je na petu strofu - jer u protivnom bi 
bilo vise nego oCigledno da je od pete strofe odustao 
zbog nedostatka inspiracije) rnu nikako nije polazila za 
rukom. Probao je ovako i onako - ali kad ne ide ne 
ide. Iznerviran, izgubi nadu - i uputi se kuCi na veceru 
uoCi posta. Kako ovaj izade - Ribi 'Avraham se stvori 
vis' njegovog pisanija. Uze pijut, procita ga - i u trenu, 
bez vece muke, dodade strofu koja je nedostajala. 
Kasnije, malo uoCi vecernje molitve, kada se Rabi 
Jehuda vratio u hrarn - imao je sta vidjeti. Na njego-
yom stolicu stajao je pi;ut sa zavrsenom petom stro-
fom koja ne sarno da se uklapala u ostatak pjesme 
rimom i rnetrikom - nego i idejom i porukorn. 
Zaprepasten, Rabi ]ehuda se poce raspitivati ko je 
dirao njegove spise. Odgovorise mu: niko, samo ;e 
tva; ucenik neUo preturao aka/a. Rabi Jehuda pristupi 
siromasnom neznancu rijeCima: 
Ti si Ribi Avraham Ibn Ezra, zar ne? 
- Kako si znao? - upita postideni Ribi Avraham. 
Lako, odgovori Rabi Jehuda, oSlm mene u 
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ci;e/o; .~pmti;i ima samo ;edan cov;ek ko;i 
ovako v/ada p;esmom - Rihi Avraham Ibn 
Ezra. 
I tako se Ribi Avraham ozenio keerkom Rabi 
]ehllde na opstu sreeu i zadovoljstvo. 
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Kako molitva. sadaka i dobro srce 
produtavaju tivot. spa~avaju od kazne 
donose nagradu 
Vele da je jednom hio nekakav vezir koji Jevreje 
nije mogao okom vidjeti. Posehno mu je holo oei sto 
je sultanov lieni ljekar hio Jevrejin. Svaki put kad hi 
vezir skovao kakav pakleni plan kako da naudi 
Jevrejima, taman kad hi uspio privoljeti sultana da 
odohri njegov naum - uvijek hi se umijesao reeeni 
ljekar koji hi sUltanu pokazao da ni pravda ni interes 
Carstva ne zahtijevaju mjere koje je predlagao vezir -
te hi iste hile ukinute. Vezir je znao da starog ljekara 
koji se prilieno tdko kretao na dvor uvijek dovodi 
jedinac sin - koji je, nikada ne znajuCi koliko ce oeeva 
posjeta dvoru trajati, ohieno oca eekao u vrtu, ljulja-
juCi se nad nekom knjigom - te odluei da se osveti ocu 
tako sto hi smakao mladiea. 
Iz dana u dan vezir je razmisljao kako da svoj 
naum sprovede u djelo. Ostali lieni neprijatelji, kao i 
ostatak jevrejske populacije Carstva za njega kao da su 
prestali da postoje, njegov jedini cilj hio je smaknuti 
mladiea kako hi unistio mrskog sultanovog savjetnika. 
Pokazalo se da naum neee hiti lak za sprovodenje, iz 
jednostavnog razloga sto mladic gotovo nikada nije 
napustao roditeljski dom. 
Jednom prilikom kad je stari ljekar zurno dove-
den na dvor zhog pogorsanog stanja sultanije majke, 
vezir se uCini da je kucnuo trenutak ohraeuna. Bilo mu 
je jasno da ee ljekarova posjeta potrajati dovoljno 
dugo da lakovjernog i neiskusnog mladica namami u 
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stupicu. Carskom pckaru, lienom prijatelju koji je 
eesto ohavljao za njega prljave poslove on posla 
sljedecu poruku: Razgori pee i pohrini se da hudd 
sam, za sat vremena sriti ee k tehi jcdan mladie u 
uglednu odjelu i rrazice da mu hitno pripremis 
prepeeen somun sa zatarom 18 i maslinovim uljem, 
haci ga u uzarenu pee - i ne govori nikom ni rijeCi. 
Nakon sto je povjerljivim kanalom poslao reeenu 
poruku, on se uputi ka vrtu u kome je sjedio mladic i 
reee mu da mu je otae zapovjedio da iz istih stopa ode 
k carskom pekaru i donese prepeeen somun sa 
zatarom i maslinovim uljem. Mladie, ne sumnjajuCi 
nista, uputi se zurnim korakom ka earskom pekaru -
no, kako je da bi stigao do istoga morao izaCi na kapi-
ju, preCi ulicu i uti na drugu kapiju - u tih nekoliko 
trenutaka koliko se zatekao na ulici pres rete ga 
Jevrejin koji je istreao iz ohliznje sinagoge trazeCi 
desetog za minjan. 19 Mladie odhi da se pridruzi min-
janu pod izlikom da je sprijeeen carskom zapovijedu, 
ali ga starac prostrijeli pogledom koji kao da je govo-
rio 'teSko onima koji ostavljaju zapovijed Cara nad 
Carevima da hi udovoljili smrtnim vladarima' te se 
mladie povinova stareevoj karizmi, nadajuCi se da se 
njegovo zakasnjenje neee primijetiti. No, 'k'o za 
davola' molitva se oteze, te umjesto predvidenih pet 
minuta potraja dohrih dvadesetak. Kako se svo vri-
jeme nije pojavio nijedan novi molitelj - mladie 
morade ostati prisutan da ne hi vlastitim odlaskom 
razvrgnuo minjan i onemoguCio javnu molitvu. 
Vezir koji je hio siguran da je njegova zapovijed 
vee izvrsena, ne mogavsi docekati da dohre vijesti 
dodu do njega - uputi se glavom i hradom u carsku 
pekaru. Isprva se zaeudi kad vidje da glavni pekar nije 
u pekari - te upita jedinog prisutnog radnika da Ii je 
zapovijed 0 somunu sa zatarom i maslinovim uljem 
dosla do pekara. Radnik kome je glavni pekar (koji se 
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mudro povukao ne zeleCi lieno prljati ruke krvlju 
ugledno obueenog mladica - ali ne zeleCi ni propusti-
ti priliku da ispuni vezirevu naredbu) zapovjedio da 
onog ko zatrazi u carevo ime takav i takav somun s 
tim i tim baci u uiarenu pee, odmjeri vezira od glave 
do pete - pa kad vidje njegovo ugledno odijelo shvati 
da ne moze biti grdke - pred njim je stajao eovjek Ciju 
smrt je toliko zelio vezir. Preduzimljiv kakav je bio, a 
sve zamisljajuCi masnu vezirevu nagradu koju ce 
glavni pekar morati podjeliti s njim, odalami vezira 
pekarskom lopatom i ugura ga u razgorjelu furunu u 
svega nekoliko trenutaka. Nije on ni zavrsio sa 
vezirom - a u to na zakracunata vrata carske pekare 
zalupa zadihani mladic trazeCi da mu hitno, po 
carskom nalogu, dadnu prepeeen somun sa zatarom' i 
maslinovim uljem. Radnik, isprva pomisli da je mozda 
vezir imao na umu rijditi se na isti naCin dvaju nepri-
jatelja u isti dan - ali, ne htjevsi rizikovati, uruei 
mladicu sto je i trazio - i pusti ga da ode, znajuCi da 
ga vezir uvijek moze ponovo poslati ako se ispostavi 
da je i ovoga trebalo otpremiti na bolji svijet. 
Mladic se vrati u dvor upravo u trenutku kad mu 
je otac izlazio iz sultanijnih odaja. Bez rijeCi mu pruzi 
vrue somun koji je nosio, oeekujuCi grdnju zbog 
zakasnjenja. Ocu jedino nije bilo jasno kako je sin 
mogao znati sta mu se u tom trenutku najvise jelo, ali 
ga ne upita nista - jer je vee odavno sumnjao da mu je 
sin pretjeranim ueenjem otklonio prepreku koja 
veCinu ljudi dijeli od moCi zapretanih u svakom od 
nas. 
I tako se sve zavdilo sretno, izuzimajuCi vezira 
kog je snaslo ono sto je i zasluzio - a zbog Cijeg su 
iznenadnog i niCim objasnjivog nestanka iskreno hlili 
jedino carski pekar i njegov pomocnik. 
Svaki put kad eujem ovu prieu, a euo sam je 
mnogo puta, zapitam se a ko je onda nama prenio sta 
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se s vezirom desilo. Prije nekoliko nedelja imao sam 
priliku euti ovu prieu iz usta starijeg jerusalimskog 
Sefarda, vrsnog poznavaoca scfardske narodne price -
pa iskoristih prilikll i postavih mu pitanje koje me je 
toliko vremena mllCilo. 
El" N ·20 d ' 'k" , ~ IJau a- aVI - 0 govOfi starac 0 IZ topa 
- zar nisi ukopC'o da jc onaj starac koji je mladiea 
uvratio na molitvu bio Elijau a-Navi, e pa on je kasni-
je svima ispricao sta se desilo. 
Zadivljen, kako njegovim istovremenim odgo-
vorom - tako i vlastitom nesposobnoscu da sam 
uvidim tako jednostavnu Cinjenicu, htjedoh upitati jos 
neSto - ali me starac prekide rijeCima: 
To je isto kao kad je ona trudnica trebala umri-
jet' na porodu zbog grijehova koje je stigla pogrijesiti 
za sve dane zivota, pa to euo Elijau a-Navi, pa se sahli 
na nju - te pohita da pred nebom dokaze da ni ona 
nije tako losa e da ne bi zasluzila jos jednu priliku. Sta 
ce i kako ce buenu di muestru navi,2 on joj zalupa na 
avlijska vrata. Ona, sve onako u devetom mjesecu side 
niz basamake i otvori mu - a on joj rece da je sirom-
ah i da nema para. Ona se, sve othukujuCi, uspe uz 
basamake, uze koji dinar - i donose mu na kapiju. 
Onda se prorok preobuce u drugog prosjaka koji joj 
opet zalupa i kaza joj da nema sta obuC'. Ona, jadna, 
opet uz basamake, niz basamake - te donese iznoseno 
muzevljevo odijelo. Tu se prorok preobrati i treCi pur, 
te joj opet zakuca na vrata - ovaj put k' 0 gladan pro-
sjak - a ona, pravednica, ni da se nasekira ni da zagala-
mi - nego uz basamake, niz basamake i donese mu 
lijepo upakovanll vlastitu veceru za kojom jn je i 
prosla volja. Vidjese na nebu njenu samopregornost i 
pozrtvovanost - pa joj oprostise. 
Blago, rekoh, njima u onaj vakat kad su se 
proroci zahmetili da ljude vrate na pravi put. 
Ne bi' se ia nikad kladio - reee mi starac mrtvo 
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ozbiljno - 'ajd znaj da prvi siromah koji ti 
sutra dode na vrata nije bas Elijau 
a-Navi koji je dosao da te dometanjem zasluga 
spasi od vee dosudene kazne. 
I sto jest jest - 'ajd znaj. 
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Kako Bog nikad ne odbija dobra srce 
U jednoj zabitoj kasabi ogromnog Otomanskog 
Carstva zivjela je i mala jevrejska zajednica, siromasna 
kao i kasaba u kojoj je nasla utoCiste. Rabin koji je 
vodio zajednicu uvijek je u svojim propovijedima nas-
tojao podvuCi kako Bozje misli nisu nase misli - i kako 
na nebu ono sto nama izgleda vazno moze biti sasvim 
nevazno - dok ono na sta mi ne obraeamo paznju 
moze biti upravo najvaznija stvar na svijetu. ZeleCi 
vaspitati svoju pastvu u pravim vrijednostima Tore, a 
istovremeno zeleCi im pruziti i utjehu u njihovoj bije-
di i siromastvu - rabin je stalno podvlaCio kako na 
nebu ne gledaju na koliCinu (jer sve je i onako vlas-
nistvo Tvorca) prinosa - nego na Cistoeu srca i nam-
jere prinositelja. PodvlaCio je kako je sam biblijski 
Kralj David koji je bio moean vladar nije molio od 
Boga da mu podari moe, slavu, bogatstvo, nove 
provincije i robove - nego sarno srce cisto i duh pray 
- kao sto stoji zapisano u Psalmu pedeset i prvome: 
"5rce Cisto stvori mi Boze, i duh pray obnovi u utrobi 
mojoj". Iz Subote u Subotu rabin je ponavljao stihove 
pedeset i prvog Psalma po kojima je .. htva Bogu duh 
skrusen" - a 'srce slomljeno i potisteno Bog ne 
odbacuje'. 
Medu vjernicima koji su prisustvovali subotnjim 
propovijedima nalazio se i Muson, stariji prostodusni 
i siromasni ]evrejin koji je zenu i tri neudate keeri 
izddavao hamalskim radom. Oduvijek je Muson 
osjeeao potrebu da nesto uCini za Boga, neSto veliko 
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poput onih cas nih muzeva iz Biblije 0 kojima je slusao 
_ i Citao - ali znao je Muson da priliku za takvo sto nece 
imati. Ne on, i ne ovdje. Na koncu, ko je bio Muson 
- najobicniji hamal,22 a i ko je vidio -da se takva 
junastva i bogougodni podvizi ddavaju u tamo nekoj 
Bosni. Takve su se stvari desavale u bolja vremena, 
boljim ljudima i na boljim mjestima. - On, Muson nije 
imao srece, rodio se kao niko i nista i kao takav ce i 
umrijeti. Nije se radilo 0 tome da je Muson bio 
castohlepan i da je htio ovjekovjeCiti vlastito ime. 
Naprotiv, bio je spreman na potpunu anonimnost. 
Njegovo djelo trebalo je sarno da bude iskaz njegove 
snazne vjere i njegove ogromne ljubavi za Onog koji 
nas je posvetio svojim zapovijedima i dao nam Toru. 
Tako je mislio nas dobri Muson i takve je misli 
teglio sa svojim sepetom uzbrdo i nizbrdo, iz godine u 
godinu - a onda je odnedavno haham poceo govoriti 
o tome kako Bog ne zahtijeva nista drugo nego srce, i 
kako je htva Bogu Cisto srce, i kako takvu zrtvu Bog 
ne odbija - i tracak nade ozari Musonovo lice. Nije 
sve izgubljeno, mislio je, niti je sve uzalud. Moguce je 
uciniti nesto sto Bog cijeni. Sarno... gdje da siroti 
Muson koji ni Subotom nije jeo mesa nade srce? Gdje 
da namakne pare da kupi Cisto srce, bez loja, dobro 
srce, srce kakvo Bog voli? Ali, vrijedilo je pokusati, 
stoga se Muson prihvati posla s novom snagom. 
Revnost koja je izbijala iz njegovih ociju i obnovljena 
snaga vee ostarjelog hamal a kao da su imali neku 
magicnu moe - i, malo po malo, poceSe padati novi 
poslovi. U petak, uoci Subote, Muson po ko zna koji 
puta prebroji sedmicni utrZak - pa uvidjevsi da se nije 
prevario u racunu - nego da je suma dostajala i za 
tekuce troskove i za kupovinu srca, say ozaren otrea 
obrednom koljacu od kog zatrazi da mu zapakuje 
jedno dobro i cisto srce bez loja s kojim, onda, otrca 
u sinagogu i, u trenutku kad je posluzitelj sinagoge 
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izasao da sapere si nagogalno dvoriste, otvori vrata 
EhalaZ.l i polozi svoje sr~c, poklonivsi se duboko do 
zemlje. 
Nakon sto sc Muson neprimjetno iskrao iz sina-
goge, Lijaco, posluzitelj koji je jedini bio siromasniji i 
od samog Mllsuna ude da pripremi svitak za sutrasnje 
Citanje - pa kad u Ehalu nade zapakovano srce suze 
mu navrijde na oCi. Ko je rekao da Bog ne cuje 
molitve? Evo nekoliko mjeseci kako mu zena dosaduje 
prigovorima kako djeca i ne znaju sta je Sabat, kako 
nikad mesa nisu okusila - i evo dobri Bog je cuo nje-
gove nl0litve i uCinio mu oCigledno eudo. 
U dva je doma te Subote vladala posebna atmos-
fera, u Lijaeovom zbog nezasluzene nagrade - a u 
Musonovom zbog konacno utazene revnosti. Jedino 
sto je pomuCivalo Musonovu radost bila je sumnja da 
bi njegova htva mogla biti odbijena. Sutradan, kada je 
prilikom jayne sluzbe otvoren Ehal da bi se izvadio 
svitak Tore, Musonu stade srce, ispinjao se na prste da 
vidi sta je bilo s njegovom zrtvom - pa kad lIvidje da 
je zamotuljka nestalo shvati da mu je zrtva prihvacena. 
Haham je bio u pravu, dobro i Cisto srce Bog ne odbi-
ja. Htio je da poleti. Mislio je da ce se 1I svakom 
trenutku odvojiti od zemlje. Sreca koja ga je ispunila 
vrijedila je svog njegovog dotadanjeg zivota. Vrijedilo 
je zivjeti da se ovo dozivi - hej, prihvacena htva, i to 
od Boga lieno. 
Iz petka u petak Muson je u sinagogu donosio po 
srce - sve u zavisnosti od nafake - nekad deblje, nekad 
tanje, nekad vece, nekad manje, nekad cijelo, nekad 
sarno pob. Iz Subote u Subotu obje su porodice bivale 
sve srecnije. 
Jednog petka popodne rabin se zadrfao u sin ago-
gi pripremajuCi sutrasnje citanje Tore koje je bilo 
posebno teSko. Muson za koga je donosenje srca u 
Ehal vee bila rtItina, urrca u sinagogu - i, ne okrenllvsi 
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se da provjeri da Ii ga neko vidi, orvori vrata Ehala i 
stavi zamotuljak koji je donio. Rabin je, zatecen, 
nerremiee i u cudu posmatrao Musooa koji je oa span-
skom izgovarao molirvu koju je s vremenom sroCio za 
ovu priliku: 
Boze moj i Boze otaea mojih, evo ti prinosim 
Cisto i dobro sret: kao sto volis, molim te 
nemoj odbiti zrrve sluge svojega, i sjeti se na-
roda svojega Izraela na dobro mir i spasenje. 
Prinositizrrvu izvan jos neobnovljenog Hrama u 
J erusalimu je prestup zakona kakav se ne moze 
tolerisati. Stoga haham skoCi na noge da izbaei 
Musona i njegovu zrrvu iz sinagoge i ponovo ustanovi 
zakon ired. Upravo u trenutku kada je haham zaustio 
da Musonu oCita bukvieu i da mu kaze da je pogresno 
shvatio, da se radi 0 sreu, 0 dusi, 0 mislima i osjeeanji-
ma svakog pojedinea - a ne 0 najobicnijem komadu 
mesa, da je svojim djelom sarno uvrijedio Boga i ogri-
jesio se 0 zakon i slicno - bas u tom trenutku stupi u 
sinagogu dostojansrven srarae duge i kao snijeg bijele 
brade koji zatrazi da nasamo razgovara sa hahamom. 
Kad se obojiea nadose u avliji sinagoge, starae rece 
ovako: 
Ne dirajte naroda mojega Izraela, ovaj siro- , 
mah u svojoj revnosti izddava jos jednu 
porodieu i gradi sebi vjecni i nepropadljivi 
dom u svijetu koji dolazi, da je u voda naroda 
ovog revnosti, duha i vjere koliko u naroda 
vee bi se odavno ugodni miris htava dizao sa 
oltara mojega u J erusalimu. 
Haham uvidje da onaj koji govori s njim nije niko 
drugi do Elijau a_Navi,24 za koga Biblija veli da je svo-
jevremeno i sam prinio irrvu izvan Hrama da bi dao 
narodu priliku da uvidi Ciji ee hrvu Bog prihvatiti -
njegovu iii onu laznih proroka mnogobozackog kulta, 
te promislivsi o' svemu uvidje da zakon i formalizam 
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nisu isto - a da revnost Izvire upravo iz skrllsenog 
duha i slomljenog i potistenog srca 0 kome je upravo 
on propovijedao dok ljudi nisu uzeli njegove rijeCi 
ozbiljnije nego ,to ih je uzimao on sam. 
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Ziatni topuz 
Bio jednom jedan kralj vrlo mudar, vrlo mocan i 
vrlo bogat koji vladase kraljevstvom toliko velikim da 
je trebalo sto godina da bi se doslo s jednog nj~govog 
kraja na drugi. U jednom tako vehkom kraljevstvu 
moralo je biti i zloCinaea, haramija i lopova - ah dobn 
kralj ne htjede da se pomiri s Cinjenieom da I U 
najboljim kraljevstvima na svijetu ~vijek postOj~ 
pojedinei velikih zelja a male sklonostl ka radu, k~jl 
posizu za tudim - nego odluCi da uCini sve kako bl IZ 
njegovog kraljevstva posve nestalo prestupmka. ~o, 
donijeti odluku /lilo je jedno - a sprove~tl je nesto 
sasvim drugo. Uostalom, kako uopste otkrm sve beza-
konike, okupiti ih i pohvatati? Nakon dugog 
razmisljanja kralju pade na urn da bi, umjest? da I~ 
trazi jednog po jednog, najbolje bilo kada bl se SVI 
bezakoniei pojavili u kraljevskoj palati saml od sebe I 
zajedno. Jedan od kraljevih savjetnika predlozl 
sljedece rjdenje: . 
"Svi znamo da se lopov; odlikuju dvjema stvaTl-
ma: lat;u i ie/jom za bogatstvom bez rada - stoga sam 
misl;enja da ;e na;bolje da kral; proglasi takmi~en;e ." 
lagan;u s vdo visokom nagradom za onoga ko bl USplO 
smbti pricu ko;a nikako, ama bas nikako, ne bl mogla 
biti istinita. Istovremeno, oni Cija prica bi se mogla 
pmtumaCiti kao istinita neka budu smaknuti zbog 
dosadivan;a kral;u." .. 
Kralju se predlog dopade veoma, I on naredl da 
se po svom njegovom kraljevstvu proglasl da se tog I 
tog dana na dvoru odriava opste nadmetanje u laga-
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nju - te da ce pobjednik koji ispriea potpuno 
neodriivu prieu biti nagraden zlatnim topuzom - dok 
ce oni Cija prica bi se mogla protumaCiti kao istinita 
biti smaknuti. 
Cuvsi earski proglas svi se neradniei, dangube, 
kradljivei i drugi bezakoniei kraljevstva obradovase 
velikom radoscu. Evo prilike da eovjek bez velike 
muke postane bogat; a ko umije lagati, petljati i 
izmisljati kao ja - mislili su svaki za sebe, hrupeCi ka 
dvoru - ne znajuCi, jadni, da je kralj postavio kraj sebe 
jednog starea kome je zapovjedio da kako ko od lopo-
vaispriea svoju prieu, odmah, pocne odobravati gov-
oreCi: "tacno, tacno, tako ;e uistinu bilo - ja se 
sjecam ... " 
I tako svi bezakoniei dodose kralju na noge sami 
od sebe. Ulazili su u palatu jedan po jedan - da iz nje 
nikad ne izadu - jer starac, po kraljevskom nalogu, 
jednako odobravase govoreCi: "Da, da, uistinu ;e tako 
bilo ... " iii "jeste s;eeam se, to se desilo. .. " - te kralj 
naredivase dabezakonike smaknu jednog po jednog. 
U onom kraljevstvu zivljase jedan siromasni 
Jevrejin kome se, radi velike muke u kojoj je zivjela 
njegova porodiea, nije vise mililo zivjeti. To, naravno, 
ne znaCi da se receni, landi di muzatrus25 Jevrejiin 
odao laganju iii kradi - naprotiv: radilo se 0 postenom 
covjeku koji se bojao Boga i koji je driao Njegove 
zapovjedi. Kad ovaj siromah cu kraljevski proglas, 
obradova se veama - pa se i sam uputi dvoru, 
razmisljajuCi u sebi ovako: "Daa Bog pa nadem ri;eli 
ko;e ce se dapasti kralju i dabi;em taj zlatni topuz _ 
dacu cerkama miraz da kanacna nadu svoju sreiu, sebi 
i teni kupicu malo iman;e - a ostala cu pad;eliti sira-
tin;i - jer valja misliti i na svi;et ka;i dolazi. " 
Kad je dosao red na njega, on stupi pred kralja i 
poce kazivati svoju pricu koja, buduCi da se nije radi-
10 0 lazovu od zanata, nije zvucala nimalo nevjerovat-
no - ali nije uzalud pisano: "Covjek sgrema sree - ali 
je od Gospoda Sta ce jezik govoriti" 6 - dobri Bog 
kome je siromah citavog svog zivota slubo u i'istoti 
srca, stavi mu u usta cudnovatu dosjetku koja iznena-
di sve prisutne - a najvise samog siromaska: 
"Uzviseni kralju, kao sto ti je dobra poznato moj 
pokojni otae, neka mu se Bog smilu;e, i tvo; poko;ni 
otae, neka mu dusa poCiva u miru, bili su vrlo vrlo 
bliski pri;atel;i. Elem, mo; otae ;e bio neizm;erno 
bogat - dok ;e tvo; otae bio siromasni;i od mene danas. 
Jednog dana tvo; otae, siromah, dode kod mog oea, 
bogatasa, s molbom da mu ova; pozajmi malo para. 
Bogatom kakav ;e bio, mom se oeu ne uCini pret;era-
nim da mu posudi kola puna dukata ... Otad je proslo 
mnogo vremena, mi smo osiromasili - a vi ste se 
uzdigli - pa sam mislio, ako ;e sve ovako kao sto ;a 
velim ... da mi lijepo vratis dug - a ako Ii ni;e ... da mi 
das nagradu pa da ja idem." 
Dvoranom zavlada tisina, sve oei bjehu uperene 
ka kralju u ocekivanju njcgovog odgovora. Poslije 
kraeeg razmisljanja mudri kralj poce ovako odgovarati 
Jevrejinu: "Sine Boga Zivoga! Istinu si rekao, vas 
Biblija, u ko;u i mi v;erujemo, naziva sinovima 
Boiijim, djecom BoZijom. U poreden;u sa takvim 
mocnim Oeem - moj otae ko;i ne bjese nego kral; od 
krvi i mesa - uistinu i nije nego siromasak kao ti. A sto 
rde da ;e tvo; Otae posudio mom oeu kola dukata - i 
to ;e tacno - ;er sve Sto imamo na ovom svijetu 
posudeno je od Boga ... " 
Isprva iznenaden prefinjenoseu vlastite price - a 
sada zaprepasten kraljevim tumacenjem koje je 
"pokazivalo" istinost njegovih rijeei, dobri Jevrejin 
poce strahovati od kraljeve konacne presude... Kralj 
je, medutim, vee odavno uvidio da pred njim stoji 
stvarni siromah - a ne lopov i probisvijet - pa, ne 
htijuCi grijeha na dusu - a i raspolozen radi opsteg 
uspjeha njegova nauma, presudi ovako: 
"A sto rde da si dosao da ti damo natrag ono sto 
je tvo; Otae posudio mom - kola dukata - vraticu ti 
posteno. A buduCi da u tvo;oj jednostavnosti nisi 
mogao ni pretpostaviti da ;e sve bilo ovako kako ti 
rekoh - nego si uistinu vjerovao da se radi 0 izmisl;eno; 
priCi - dacu ti i zlatni topuz." 
To rekavsi, kralj se dize i dostojanstveno napusti 
dvoranu, ispraeen pogledima dvorana koji se 
neskriveno divljahu njegovoj mudrosti i plemenitosti 
- dok siromasni Jevrejin zahvaljivase Kralju svih 
Kraljeva i gospodaru svih obrata, koji i'ini cuda onima 
koji ga se boje i zapovijesti Njegove dde. 
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Isti jezik - a ne razumiju se 
Jos u vrijeme uCitelja Misne, dakle u prvom i dru-
gom vijeku nove ere, govorni jezik u zemlji Izraela bio 
je aramejski. Hebrejski su znali govoriti sarno oni 
uceniji - dok je veCina prostog naroda (zahvaljujuCi, 
izmeduostalog, i slicnosti izmedu klasicnog hebrej-
skog i govornog aramejskog) posjedovala pasivno 
poznavanje hebrejskog jezika koje im je dostajalo za 
snalazenje u svetim tekstovima i razumijevanje istih, 
kao i za ucesee u sinagogalnoj liturgiji koja je, i onda 
kao i danas, bila mahom na hebrejskom jeziku. 
Po'propasti II Hrama, ,,69. godine nove ere" - a 
posebno poslije niza u krvi ugusenih judejskih ustana-
ka protiv rimskih zavojevaca, postade neizmjerno 
teSko uCiti i obdrZavati Torn u zemlji Izraela. Kako je 
sunce ucenja u. Izraelu polako zalazilo - tako se, 
polako, . dizalo sunce Vavilona, novog centrajevrej-
skog zivota i ucenja, u kome su se potomcima izgna-
nika iz vremena razorenja I Hrama, sada pridruzili i 
novi bjegnnci. 
I n Vavilonu, kao i u Izraelu, govorni jezik bio je 
aramejski - ali, dok se u Vavilonu govorilo istocnim 
dijalektom ovog jezika - dode se u Izraelu govorila 
njegova zapadna varijanta. Kako je migracija n oba 
pravca bila cesta (mnogi su, trbuhom za kruhom, 
odlazili iz Izraela u mirni i prosperitetni Vavilon - dok 
su drugi, vuceni idealima, napustali Vavilon hrleCi 
zemlji Izraela) cesto se deSavalo da judejske pridoslice 
u Vavilonu, "zahvaljnjnCi" pogresnom razumijevanju 
lokalnog dijalekta, budu dovedeni u smijdnu situaci-
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ju. Isto se desavalo i vavilonskim pridoslicama n 
Judeji. 
Vavilonski Talmud, u traktatu Nedarim27 66b 
biljezi pricu 0 Jevrejinn koji se iz Vavilona vratio u 
zemlju otaca, gdje se ozenio i osnovao dom. 
Jednog dana, prije no sto ee krenuti na posao, on 
kaza zeni da mu skuha dvije talafe (kravlje noge). No, 
kako se u izraelskom dijalektu aramejskog uobicajilo 
gutanje grlenog slova 'h', Cime se izgubila svaka razli-
ka izmedu rijeCi talafe (kravlje noge) i talafhe (leea), 
ovaj dijalekat je za oznacavanje kravljih nogu 
pronasao drugu rijec, dok je rijec talaf(h)e dobila 
sarno jedno znacenje: leea. Te, tako, zen a onog 
dosljaka (istina pomalo zacudena muzevljevim pro-
htjevima) skuha dva zrna Ieee sa kojima to vece 
doceka muza. 
Ovaj, opet, kada se vrativsi s posla zatekao zimu 
kako ga ceka s vecerom od dva kuhana zrna Ieee - ne 
sarno da nije shvatio da su porucene kravlje noge u 
rijecniku njegove zene znacile leeu - nego mu nikako 
nije hilo jasno zasto ova cudna zena kojom se ozenio 
(ako vee stedi na mesu) makar leeu nije u stanju 
napraviti u nekoj normalnoj koliCini. 
Sutradan, krenuvsi na posao, on, aludirajuCi na 
sinoenju obilnu veceru, nalozi zeni da za veceras 
pripremi mjeru Ieee. U Vaviolonu rijec mjera mogla je 
oznacavati konkretnu kolicinu, jednako kao sto je 
mogla znaciti mnogo iii puno (kao kod nas 'milion 
puta sam ti rekao'). Kako je u Izraelu rijec imala sarno 
redovno znacenje - tako ona jadna zena, uvidajuCi i 
sarna da se udala za cudaka bez osjeeaja za mjeru, poce 
kuhati i kuhati i kuhati - dok do ve.ceri ne skuha 
Citavu mjeru Ieee. 
Te veceri muz uvidje da se ozenio kapricioznom 
zenom koja je namjerno izvrtala svaki njegov nalog. 
Nije mn trebalo mnogo da "shvati" kako su radnje 
njegove zene bile ciljne i namjerne. U svojoj uobrazilji 
on poce optuzivati zenu da je odlucila da ga navede da 
na rastavu - i to na takav naCi11 koji bi njega obavezi-
vao da joj isplati sve obaveze preuzete bracnim ugo-
vorom. Nairne, ako muz zenu otjera iz bijesa iii kapri-
ca duzan je platiti joj iznos za izdriavanje predviden 
bracnim ugovorom. Istovremeno, ako bi zena odbila 
da vrsi svoje ugovorom preuzete obaveze, muz je 
mogao zahtijevati rastavu bez obaveze plaeanja iznosa 
za izddavanje. 
Nasem junaku postade jasno da je zena namjerno 
izvrsavala obrnut smisao njegovih rijeCi kako bi sutra 
na sudu mogla tvrditi da je sve u svemu sarno slusala 
njegove naloge - a da ih je on namjerno formulisao 
dvoznacno kako bi uvijek mogao tvrditi da je imao na 
umu suprotno od onog sto je ona vee uradila. 
Ook u Vavilonu onog vremena ovakva uvidurma 
nije bila nemoguea, pripisati jednostavnoj Izraelki 
tako promiSljeno ponasanje nije nikako moglo odgo-
varati istini. 
No, nas junak koji to jos nije znao, odluCi da ee 
ubuduee koristiti sarno jednoznacne rijeci kako bi izb-
jegao zenino kinjenje. 
Nekoliko dana po ovoj odluci muz se uzeli 
lubenice - pa, kreeuCi na posao, nalozi zeni da kupi 
dvije lubenice. No, kao za clavola, od svih moguCih 
rijeCi kojima je mogao nazvati lubenice (u aramejskom 
ima bar pet izraza kojim se oznacava ovo povc<;e) - on 
se odluci upravo na izraz busine kojim su se u Izcaelu 
prvenstveno oznacavale svijeee (tacnije, keramicke 
posude u koje se stavljalo ulje i fitilj) koje su oblikom 
podsjeeale na lubenicu. Kada se u ranD poslijepodne 
vratio kuCi nosen zdjom da naporan ljetni dan zasladi 
hladnom lubenicom, i kada uvidje da ga je zena opet 
izigrala - on joj povisenim glasom naredi da svijeee 
koje je kupila razbije al reta debaba - ;,vratima 0 
glavu" (u vavilonskom aramejskom tako se nazivao 
visoki kameni prag tipican za vavilonske kuee). 
Kako u Zemlji Izraela takvih pragova uopse nije 
bilo jadna zena rijec baba shvati kao vlastito ime - te 
se, ponijevsi u rukama svijeee, uputi pravo u zbornicu 
vrhovnog suda. Cuvari suda koji su stajali pred vrati-
rna skromne dvorane u kojoj je zasjedao visoki rabin-
ski sud, vidjevsi zenu sa svijeeama u rukama zakljuCise 
da doticna sigurno ima neko pravno pitanje koje se 
tice propisa 0 paljenju subotnjih svijeea - te je, nista je 
i ne pitajuCi, propustise. Zena, vidno uzbuclena i 
dobro prepadnuta, s vrata baci jednu, a potom i drugu 
svijeeu u pravcu glave predsjedavajueeg Sanhedrina, 
Rabi Babe ben Bute. Prostorijom zavlada tisina. Baba, 
kako su Rabi Babu ben Butu (poznatog po izuzetnoj 
skromnosti) od milja skraeeno zvali u cijelom Izraelu, 
mirno obrisa ulje s kose - pa upita vee vidno uplasenu 
zenu: 
Ko;im dobrom dobra zeno? 
Na sta ona odgovori: Niste me ne pita;, ucitel;u, 
tako mi je rekao muzo 
Iz njenog pripovjedanja Rabi Baba ben Buta (koji 
je dijalektskim razlikama vladao mnogo bolje od jed-
nostavne zene i njenog muza) uvidje kroz kakve su 
nesporazume prosli ovi supruznici zbog razlika u 
dijalektima kojima su se sluzili. Pohvalivsi pred prisut-
nima zeninu spremnost da poslusa muza cak i kad nije 
razumjela njegove razloge on je blagoslovi ovim 
rijecima: Radila si ono sto ti ;e rekao muz - neka bi ti 
Svemoguci dao dva sina kao sto sam ja. Kada su muzu, 
sutradan, ispricali sta je njegova zena"\ uCinila njega 
radi, i kako je na to reagovao sam predsjednik 
Vrhovnog Suda - on shvati da su mjerila Zemlje 
Izraela drugaCija no ona s kojima je dosao. 
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Nije lako shvatiti proroke 
BuduCi da je prema biblijskom izvjeStaju Elijau 
a-Navi 28 u vatrenim koCijama uzet na nebo - narod 
, . 
vjeruje da prorok nije dozivio tjelesnu smrt - nego [ 
dan danas obilazi svijet, ispravljajuCi nepravdu i 
pomazuCi one koji to obddavanjem Bozijih zapovi-
jesti i zasluzuju. Po narodnom vjerovanju ova je uloga 
Proroku dodijeljena sve do dolaska Mesije koji ce jed-
nom zauvijek uspostaviti pravedno drustvo, i Cija ce 
pravedna vladavina konacno osujetiti pokusaje naroda 
da vladaju jedni drugima. Do tada, medutim, u svijetu 
kakav je sada, neophodan je neko poput Elijaua ko ce 
ispravljati sitne i male nepravde. Posljednji Elijauov 
zadatak hiee najavljivanje Mesije i njegovog Carstva. 
Tek tada ce se stari prorok moCi povuCi da uziva u 
zasluzenoj nagradi. Kako se Elijauov zadatak, za-
hvaljujuCi opsteljudskoj nespremnosti da se bozanski 
naum sprovede u djelo, oduzio - po koji put bi se desi-
10 i da prorok uzme sa sobom nekog od ucenih i 
dohrih Ijudi ne. bi Ii mu pravio drustvo na njegovom 
zadatku. 
Jedanput je Prorok prisustvovao propovjedi koju 
je ddao Rahi Jeosua prije nego sto se procuo po 
cijelom svijeru zbog svoje mudrosti i ucenosti. 
Proroku se mladic dopao - i on mu ponudi da mu se 
pridruzi na odredeno vrijeme - sto je mladic s 
odusevljenjem prihvatio. 
Prvog dana Rabi Josuinog segrtovanja kod proro-
ka njih se dvojica zatekose u jednom malom mjestu u 
kome cak nije bilo ni prenoCista - jer kome bi uopste 
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(osim onih koji su se tu rodili) palo na pamet da pozeli 
prenoCiti u tom mjestaScetu. Po mezuzi prievrscenoj 
na vrata prepoznase jednu jevrejsku kucu - pa poku-
case. na vrata. Otvori im sima srednjovjecna zena -
koja se, ugledavsi strance na kucnom pragu u ovaj 
pozni cas (ocekivala je muza koji se svakog trena tre-
bao vratiti sa rada), za trenutak zbuni - da bi odmah 
potom sirom otvorila vrata i pozvala strance da udu. 
Prorok i njegov segrt udose - ali 'lena ne zatvori za 
njima vrata, priddavajuCi se pravila po kome je zeni 
zabranjeno boraviti sa tudim muskarcima u 
zatvorenom prostoru. Zenina revnost, odmah, izma-
mi osmjeh na prorokovu lieu - i on je zapita: Dobra 
Jevrejko, imas Ii Cime ponuditi namjernike? Rabi 
Jeosua ne mogase da se ne zacudi prorokovoj 
nametljivosti. Prvo, bilo je oCigledno da su domaCini 
bili siromasni i da su jedva sastavljali kraj s krajem. 
Drugo, uceniku se Cinilo da nije ispravno traziti ista 
od zene prije nego se muz vrati kuCi. No, kako se car-
ska ne porice - Rabi Jeosua ne rece nista. 
Zena im, bez oklijevanja pokaza na sto koji je 
postavila sebi i muzu. KoliCina hrane na stolu jedva je 
dostajala za njih dvoje - i Rabi Jeosua je bio siguran da 
ee Prorok odbiti da pojede njihovu sirotinju. No, 
Elijau sjede za sto i poce se zalagati velikim zalogaji-
ma, mljackajuCi tako da je Rahi Jeosui bilo neugodno. 
Nakon sto je pojeo obje porcije, on upita zenu gdje hi 
se namjernici mogli odmoriti - a ona mu, gledajuCi ga 
duboko u oei, i ne odgovarajuCi rijeCima - pokaza na 
sobu s jedinim krevetom koji su imali. Prorok se 
raspremi i Ide kao da je to najuobicajenija stvar na 
svijetu - aRabi Jeosua ·izade u dvoriste vidno potresen 
prorokovom bezobzirnoscu. U to dode i muz - pa 
kad mu 'lena rece da ne sarno da je ostao bez vecere 
koju je dala nekim strancima - nego da jedan od tih 
stranaca lezi u njihovom krevetu - a da ce oni morati 
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spavati na pod", on poi'e galamiti - ali mll ona rukom 
zatvori usta, sapcuCi mu na uho: Neka, pllsti, i ,mi smo 
se stisli - pa nemamo ni ono sto imamo... otkako je 
ovaj covjek usao 1I kuell - ja osjeeam kao da se neki 
cvor negdje duboko u meni razvezao, i kao da ... kao 
da nisam vise stisnura, kao da se neko u meni 
ispravio ... neeu vise da brinem - Bog je veliki - pa ako 
zna namaC' svijetu da mu nista ne fali - namati ce valj-
da i nama ... 
Muz sarno promrmlja nesto 0 zenskoj neura-
cunljivosti, Ide na pod i zaspa. 
Ujutru, kad Sll Prorok i njegov lIcenik napustali 
par, dok se ui'enik mnogim rijeCima zahvaljivao i izvi-
njavao 1I ime obojiee - Prorok rece sarno jednu 
recenieu: Da Bog da yam do dvije godine u ovo doba 
eijela kuCa bila ispreturana. Muz zausti da odgovori 
drzniku - ali ga zena zaustavi stiskom ruke. Rabi 
Jeosua preblijedi - ali ne upita nista ne htijuCi uvri-
jediti Proroka. 
Potom dodose u neki grad u kome je zivio jedan 
bogatas poznat po svojoj skrtosti. Prorok se odmah 
uputi njegovom domu, ali bogataseve sluge su imale 
naredenje da svakog ko bi se usudio pokueati na boga-
taseva vrata trazeCi milostinju otjeraju klervama i pri-
jetnjama. Prorok i ucenik mu stadose kruziti oko zida 
kojim je velika i prostrana kuea bila opasana. Kad 
nadose mjesto na kome se zid bio naherio, prijeteCi da 
padne - ucenik p,omisli da ee Prorok iskoristiti to 
mjesto da prodre do bogatasa i oddi mu pridiku - ali, 
umjesto toga, Prorok se zagleda u zid koji se poee 
ispravljati i ucvrsCivati. Ucenik, zbunjen, i ovaj put 
oeura ne pitajuCi nista. 
Poslije toga dodose u jednu siromasnu sinagogu u 
kojoj su ih lijepo primili, okrijepili i dati im popud-
binu. Na rastanku Prorok ih blagoslovi rijeCima: Neka 
se jedan medu varna izdigne nad ostalim. Ucenik 
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zausti da kaze kako je prorok stedljiviji na blagoslovi-
rna koji ga ne kostaju nista nego ovi ljudi sa hranom 
koje nisu imali u obilju - ali se, vidjevsi prorokov 
prodorni pogled, predomisli i ne rece nista. 
Nakon toga stigose u do mjesta u kom su zivjeli 
neki siromasni odmetniei koji su rvrdili da su uzeli 
pravdu u svoje ruke - a zapravo su sarno dodavali 
bezakonje na grijeh i so na ranu, prepustajuCi se kradi, 
prevari i lopovluku. Iako ih ovi nisu nahranili i napo-
jili kao oni prvi - prorok ih svejedno blagoslovi 
rijeCima: Neka bi se svaki od vas uzdigao nad ostalim. 
Rabi Jeosua koji vise nije mogao trpjeti Prorokove 
nepravde stade bjezati od Proroka. Prorok pohita za 
njim - ali on sve vise odmiease. Kad ga je Prorok ipak 
stigao, Rabi Jeosua poce vikati na Proroka iza glasa, 
dajuCi tako oduska gnjevu koji se nakupio u proteklim 
danima: Kakav si ti prorok i kakvi su rvoji arsini. Ti 
sarno srvara~ veeu nepravdu i pometnju. One dobre 
Ijude kojima si oteo posljednji zalogaj iz usta prokle da 
im sve bude ispreturano. Bogatom zlikovcu besplatno 
izgradi zid ucvrseavajuCi ga u njegovoj obijesti. Medu 
dobrim siromasima blagoslovi jednoga - a medu 
odmetnutim sviju. Gdje ti je tu pravda? Ciji si ti 
poslanik, i kojim ti arsinima mjeris? 
Prorok, ni zbunjen ni uzbuden, krenu da mu 
objasnjava abeeedu prorockog pogleda: 
Gledaj, Jeosua, sine moj, onaj par nije imao djeee 
jer je zeni dusa bila zapretana. Ja sam joj sarno pomo-
gao da razrijdi svoj cvor, i pozelio joj da im za dvije 
godine od sad dijete koje toliko zele ispretura cijelu 
kueu. Sto se tice onog bogatasa, zid njegovog vrta 
napravljen je na podzemnom trezoru jednog starog 
kralja. Da su krenuli popravljati onaj zid - vjerovatno 
bi otkrili ono blago. UcvrSCivanjem zida ja sam sarno 
htio osigurati da blago ne padne zlikovcu u ruke. Sto 
se tice siromaha i njihove sinagoge - ako se jedan 
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izdigne nad njima, poveSee i ostale - a gdje je jedna 
uspjdna glava koja vodi - tamo je i opsti uspjeh. 
Odmetnicima sam, medutim, pozelio mnogo 
glavdina - pa da se nikad ne sloze i ne uspiju. 
Rabi Jeosua shvati da iako Prorok ima pravo - on 
sam nikad neee moti posmatrati stvari iz tog ugla, te 
odluci da ostavi segrtovanje kod proroka - opredije-
livsi se, ipak, za karijeru obicnog hahama - a Elijau 
a-Navi po ko zna koji put ostade sam, cekajuCi 
ucenika koji bi bozansku mudrost pretpostavio ljud-
skoj. 
II - Dohaluci iii price 0 Dohi 
Kako se Doha zamalo o:f:enio 
Doha (sefardski pan dan euvenom Nasrudin 
hodzi) je rano ostao siroee. Podigla ga je i odgojila 
nona29 koja, nepristrasna taman kao i svaka nona, 
nikako nije htjda uvidjeti da joj je unuk "malo na 
svoju ruku" - nego ga je jednako nagovarala da se 
ozeni, nadajuCi se potajno da ee ga (kad vee nista 
drugo nije pomoglo) barem zena uCiniti ozbiljnim. 
RazmatrajuCi stalno sa provodadzikama koja bi djevo-
. jka bila prava prilika za njenog unuka, stalno je 
dosadivala Dohi s novim prijedlozima. Jednog dana, 
ponovo obuzeta poletom, stade ga savjetovati: 
"Gledaj, sine, niko nije vjeean - pa ni nona. Sutra 
kad mene ne bude, ko ce se 0 tebi brinuti? Nego, 
poslusaj ti mene, nasla sam jednu djevojku, pravi dija-
mant - pa ti, sta te kosta, otidi, baci oko na djevojku. 
Ako ti se svidi dobro i jest - a ako ne traiicemo drugu. " 
Ne kaze se dzaba: 'AI buen entendidor pokas 
palavras,Jo - nas Doha, iz onih stopa, kupi kravlje oei 
- i zaputi se pravo djevojCinoj kuCi. Djevojka je bas 
"slueajno" sjedila u basti, napirlitana i u subotnjim 
haljinama - pa kad spazi Dohu koji je izvirivao preko 
taraba, odmah se stade praviti da ga ne primjeeuje. 
Doha nije na to mnogo obraeao paznju - nego brie 
bolje baci na nju jedna - a potom i drugo kravlje oko. 
Zbunjena, zaprepastena, prepadnuta, uvredena i 
ponizena - djevojka briznu u gorak plae - a Doha 
otrca kuCi da se pozali noni kako naum nije uspio, jer 
se nije svidio djevojci. On je na nju bas bio bacio oko, 
kao sto mu je nona rekla (i to ne jedno nego dva) - ali 
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se djevojci to uopste nije dopalo - nego se rasplakala. 
Shvativsi polako iz unukovih rijeCi sta se zapravo 
odigralo, nona, nespremna na odustajanje, poce ga 
blago prekorijevati: "Nije, sine, trebalo da je gada. 
kravljim oCima - nego da baci' pogled i vidi' da Ii ti se 
dopada - a ti je, eto, rasplaka. Nego, sacekaj ti da je 
malo prode bijes - pa otidi opet k djevojci i objasni joj 
da ti nisi htio da je rasplaceS, Boze sacuvaj, nego da je 
zasmije' - ali eto .ta ceO kad 'ala nije uspjela, tako joj 
reci, i ispricaj joj par sala - i vidjeces kako ce se sve 
izgladiti." . 
Doha, poslusan kao sto samo on to moze, poslije 
par dana hrupi u djevojCinu kueu i poce joj, pred 
cijelom porodicom koja je sjedila na okupu, pnpo-
vjedati saljive zgode. Jedan od djevojCinebraee ga 
uljudno zamoli da ih ostavi na miru jer im nije do nje-
govog sereta - na sta Doha otrca da se pofali noni 
koja se nije mogla cudom nacuditi. 
"Pa zna' Ii, bolan, sto su te istjerali" - upita, 
krseCi prste. 
"Ma odakle Iou znati, vidi' da su poludjeli 
otkako im je deda umro" - spremno odgovori 
Doha. 
"Pa to si ti 5 njima prieao sale dok oni sjede u 
zalosti" - zakljuci zaprepastena nona, ali 
odmah nastavi ohrabrujuCim tonom: "dobro, 
nista za to, sacekaj malo da ih prode srdzba pa 
svrati do njih opet i izvini im se - reei: Nek' je 
vama Ziva glava, on nek bude oprost za vas, 
Bog nek mu oprosti. 
Po isteku par nedelja Doha ponovo svrati do 
djevojke, i s vrata poce vesti kako ga je nona nauCila: 
"Nek mu Bog oprosti, on nek bude oprost za vas, nek 
je vama Ziva glava ... " i slicno. 
DjevojCina majka ga uhvati za lakat i prateCi ga ka 
izlazu promrmlja kroz zube kratko i otsjecno "ne sluti 
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nesreeo" te treskom zalupi vrata za njim. 
"Nono, neeu vise, ne mogu vise - ja sam opet 
sve napravio kako si mi trekla - a oni su me 
opet istjerali" - jadao se Doha. 
- "Pa sto sad?" - upita nona, po prvi puta gubeCi 
strpljenje. 
"Ne znam, valjda im ja nisam dobrodosao gost 
na biritu31 - odgovori Doha zamisljen. 
- "Kakvom biritu, tristi di mi,32 pa nisi valjda 
isao na bint da im izrazis saucesce? - upita 
zabezeknuta nona - pa, ne dajuCi se smesti, 
odmah nastavi: "Sta je tu je, ti ceO lijepo za par 
dana opet k njima - pa odmah 5 kapije kreni 
blagosiljati novorodence". 
Nisu prosla ni dva tri dana - a Doha se ponovo 
uputi djevojcinoj kuCi. U avliji zatece djevojCina oca 
kako stavlja oblog na ogroman otok koji mu je pot-
puno zatvorio desno oko - sto Dohu naravno ne spri-
jeCi da krene s bujicom blagoslova koje je ponavljao 
putem: 
"Da Bog da da ti poraste, veliki da ti bude, 
rahatluka od njega da vidis, ni u starosti da se ne 
odmakne od tebe". 
Dohin "svekar" Cije stanje nije omogueavalo pret-
jerano unosenje u Dohine rijeCi shvati ih kao ismija-
vanje njegovoj boljci - pa se, u skladu s takvim 
poimanjem Dohinog posrupka, sage - i uzev kamen sa 
zemlje hitnu ga u pravcu Dohe. 
Dohi je sad stvarno bilo dosta, i odluCio je da u tu 
kueu vise nikad i niposto ni ne svrati. Sto puta mn je 
nona morala ponoviti da je u pitanju grdka, da su ga 
pogresno shvatili i da su zato postupili kako su pos-
tupili - dok se na kraju Doha nije odobrovoljio i pris-
tao da pokusa jos jednom. "Kad si vidio da ima otok 
sto mu nisi rekao: Da Bog da ti se osusio, da Bog da ti 
spao ... " - uCila ga je nona. 
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Kad se konacno odvazio i uputio djevojCinoj kuCi, 
ponovo zatece djevojcina oca u avliji. Ovaj put dok je 
sadio dudove niladice. Siguran da ee se sada sve 
konacno izgladiti, Doha krenu kako ga je nona 
naucila: 
"Da Bog da ti se osusio, da Bog da ti spao, Bog dao 
ne bilo ga vise" i slicno. 
DjevojCin otac kom se Doha vee popeo na vr.h 
glave, zafrljaci u njegovom pravcu motIku kOJa mu Je 
bila u ruci - te Doha pobjeze glavom bez obZlfa. 
Nisi sine dobro napravio" - opet je objasnjavala 
non; - Kad si vidio da sadi mladice trebalo ;e da mu 
kates: Puno da ti izade, s hairom daga po;edes, nikad 
pored n;ega gladan ~e ~io ". ... " . 
"Dobro, nono, }a cu probatl}os }ednom - ?rlsta-
de Doha i spremno se uputi djevojcinoj kuC!. ~o 
nesreCi zatece se na avlijskim vratima bas kad Je 
, . n . .. 
djevojCin otac krocio u avlijsku eentfu. ~~aJ se ntJe 
jos ni namjestio a Doha stade da ga blagosllJa: "Puno 
da ti izade, s hairom34 da ga po}edes, nlkad pored n}ega 
gladan ne bio". . . .. .. 
Ne mogavsi se suzdriatI, dJevoJcm otac IzletI .. ~a 
sokak - i bacajuCi se kamenjem u pravcu Dohe kOJI Je 
bjetao kolikoga noge nose zabrani mu da ikad vise 
promoli nosa u njihovu mahalu. 
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Za ~ta bi se Doha oZenio 
ako ne za inat 
II Djo ki mi gvardi di mi -
di luz otruz mi gvardare 
yo. 
Nek me Bog sacuva od 
mene samoga - a od 
drugih eu se cuvati sam. 
Doha 
U prosloj smo priCi vidjeli kako Dohinoj noni nije 
poslo za rukom da ozeni unuka. No nije nona jedina 
koja nije uspjela izaCi na kraj s Dohinom tabijatom. 
Nije proslo mnogo, a Doha se i sam zaljubi u ism onu 
djevojku koju je onako nespretno "prosio" - i tu se 
nade u nebranom grozdu. Za razliku od svih 
predasnjih puta u kojima je nagovaralac na zenidbu 
bio spoljna osoba, neko skim se jos i moglo nositi -
sada podsticatelj na privodenje beearluka kraju nije 
bio niko drugi do Ii sam bandoglavi Doha koji, kao sto 
je poznato, nije Alaj-begova slama. Ali, sta da se radi 
kad je i onaj koji se zenidbi protivi iz petnih zila bio 
isti taj Doha? Pola Dohe hoee da se zeni, i navro k'o 
Doha - a pola neee ni da cuje - nego se zainatio k' 0 
Doha. Tako se povre de Doha35 iz dana u dan borio 
sa samim sobom bez da ikom povjeri svoju tegobu -
no, kad je konacno shvatio da ne moze sam protiv 
sebe, odluCi se da pomoe potrazi kod hahama. Ko ce 
izaCi s Dohom na kraj ako nece haham, nadao se 
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Doha, stupajuCi sve samouvjerenije prema hahamovo; 
kuCi 
Hahama je zatekao u avliji kako se, u hladu 
bagrema, njise nad sveskom Talmuda. 
_ Buenus d;;as36 - pozdravi Doha s avlijskog 
kanata. 
_ Kun salud i vidas37 - odvarati haham - bu;rum, 
bu;rum. 
- Ja, eto, odluCio da se zenim, nasao sam, 
konacno, d;evo;ku kakvu traZim. 
En bon ora, buen f)udi;038 - odvarti haham, 
prijatno iznenaderi Dohinom naglom 
odlukom - i bilo ti ;e vri;eme. 
Jes', at' ima ;edan problem. 
_ Jasta nego ima, i ni;e ;edna nego st~. La vida 
sin problemas ondi vitis?39 Fa to ne bi ni bio 
zivot, cov;ek bi sigumo pobudalio. Fa ;a, 
covjek bi bez problema pobudalio - i eto ti 
opet problema da ne moze bit' veei. Nego red 
ti Ita je tvo; problem - pa da ga mi s mirom 
otpravimo. 
_ Haham je sigumo CUO 40 kako sam mladu pro-
sio, i kako mi nije poslo za rukom. 
Kad si je caspri;e stig'o prosit'? 
.- [ma tome'; par mjeseei. 
- Fa to ti zapeo da se zenis 5 istom onom siroti-
com s ko;om napravi onolike lakrdije? 
N b ·41 esporazum, ru I, nesporazum. 
Nije neporazum nego ne's sporazum - at' 'ajd' 
nek ti bude. A d;evojka, sta ona veli? Bit' posla 
za tebe? 
- Veli da bi. 
A njeni, Ita vele njeni? 
Neee ni da cuju. 
Nije im se cudit', nakon svega sto je bilo. 
Ja sam prontu42 da se zenim - taman mor'o 
.. " 
i , 
s n;om u Iumu. 
- E, ako ;e tako - a ti se li;epo zeni. 
- Jest, at' mi je n;en otae obee'o da se neeu glave 
nanosat J• 
- E, onda tije bolje da se batalis corava posla. 
Jest, al mi je mucaCika 43 rekla da ce se otrovat' 
ako ;e ne ozenim. 
- E onda ti nema druge nego da je zen is. 
- Fa;a i bi', at' njena braca vele da ce ubit' i 
mene i n;u. 
Onda ti je bol;e da malo sacekas. 
Fa ;a bi cek' 0 - al haham zna kaka su djeca, 
nestrpl;iva. 
- Kakva d;eca guerku ki ti jevi?44 
- Fa, eto, djevo;ka je k'o malo trudna. 
- Kako moze bit' malo trudna? 
Fa, recimo, tri m;eseca .. 
- Fa znas Ii ti, bjen ozu ki ti miri,45 koliki ;e to 
gri;eh. Sto nisi mog'o k'o i sav svijet: ketuba,46 
hupa47 - pa onda djeea - a ne k'o 'ajduk. 
Fa, ja sam htio da napravimo i ani;u 48 I 
kidusin.49 
- Fa kad si htio - sto nisi? 
- Fa kako cu kad njeni ne da;u? 
- Fa oni ti je ni sad ne daju k'o ni onda, pa k'o 
sto si sad spreman bez njihovog pristanka -
mog' 0 si j onda. 
- Bez pristanka? 
Fa jesu Ii ti to za pravljenje djece dali pris-
tanak? Nego, kako si to mog'o bez pristanka -
tako si se mog'o i vjeneat' bez njihovog pris-
tanka. 
Haham tieni razon,so at' Ita ja sad da radim? 
- Da se zenis sto prije. 
- Ja bi' - at' me strah. 
Cega te strah? Miralu, altu komo la lansa, 
.. " 
(uerti komu lion - i si spanta di una muZer. S1 
_. Ama, ne bojim se ja zene - nego sebe. 
- Kako se moze covjek bojat' sebe? 
- Pa to i ja sta/no sebi govorim, aI', opet, sta cu 
ako mi se ne svidi. Ne kaze se dzaba: Kazadu 
_ bivu intiradu.52 
- Sve te slusam i razmisljam postoji Ii ikakvo 
rjesenje ... 
- I? 
- Postoji, naravno da postoji. Rjesenje je da ti 
/ijepo predes na neku drugu vjeru. 
- Ne vidim kako to rjesava moj problem? 
- Ne znam kako rjesava tvoj - at moj rjeSava 
divno - odvrati haham mirno, kakoi priliCi 
njegovim godinama i polozaju - i vrati se svom 
Talmudu, ostavljajuCi Dohu da sam sa sobom 
razuvidi sta mu je <:initio 
Ejus tengan bien, i muzotrus tambien! 
Njima svako dobro - a i nama. 
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A1egrija . de la piasa - nuvlidad en kaza. 
Carsij; radost - a u kuCi tmuran. 
Sefardska narodna poslovica 
U prosloj smo prici vidjeli kako se Doha nasao u 
nedoumici da Ii mu je bolje da pobjegne s djevojkom 
koja ga voli i koja je s njim i zatrudnila, a Ciji otac i 
braca _ mu prijete batinama u slucaju da joj se sarno 
primakne - iii da- pobjegne od djevojke. Vidjeli smo i 
kako se sa svojim problemom obratio hahamu koji mu 
je pokusao pomoCi hiljadu i jednim rjesenjem - ali bi 
Doha na svako rjesenje odgovorio novim probl~mom, 
dok mu haham na kraju nije predlozio da ako ne svoj 
- a ono bar hahamov problem rijesi time sto ce preCi 
na drugu vjeru i izludivati sudiju drugog vjerozakona. 
Doha bahamov prijedlog nije ni uzeo za ozbiljno 
- a kako je haham, na svoju ruku, obavijestio 
djevojcina oca i bracu 0 njenom blagoslovenom stan-
ju - to je i djevojcina porodica naglo postala 
prijemcivija za ideju da se djevojka uda "na brzake" -
pa makar i "kun esti guerku di Doha".53 Elem, par 
dana po Dohinoj posjeti hahamu bi uprilicena svadba 
- a nepunih tri mjeseca po tome i pandas54 Dohinog 
prvenca. 
Noni, kojoj nikako nije polazilo za rukom da 
razumije kako se za tri mjeseca moze i .vjencati, i 
zatrudnjeti i poroditi - Doha je objasnjavao ovako: 
Ne znam sta;e tu tol'ko tesko za razum;et': Jesam 
Ii ;a s njom u braku tn m;eseca? - Jesam. Je Ii ona 
samnom u braku tn m;eseca? - Jest. Jesmo Ii za;edno 
tn m;esca u braku? - Jesmo. Tn moja mjeseca, tn 
IIjella i tri zajedllicka - sveukutmo devet. jasllo da lie 
moze hit' jasllije. 
Ne htijuCi ostati duznom, Ilona je na praunukov 
hirit55 (ladino: obrezivanje) kao poklon donijela pero, 
tintu i denjak hartije - pa kad ju je Doha upitao da nije . 
malo uranila, ipak je djetetu tek osam dana - ona 
spremno odgovori: Ansi hiva j056 dijete koje se 'vako 
hrzo rodi - sigumo ce skoro pocet' i Citat' i pisat'. 
No, kako je djecu lakse praviti nego podizati -
tako je i huenu di muestru Doha/7 htio ne htio, 
morao poceti da se birika u porodicnim obavezama. 
Jedne noei dijete nikako nije moglo zaspati - nego 
bi se svakih malo ponovo dalo u vrisku. Majka koja je 
probdjela cijelu noe pored djeteta, pred zoru jedva 
zaspa - pa kad dijete ponovo zaplaka - ona, nemajuei 
vise snage, zamoli Dohu da ustane i da pokusa uspa-
vati dijete koje je njegovo taman koliko i njeno. I ne 
otvorivsi oei Doha joj odgovori: Ti, zeno, ako ti smeta 
- uspavaj svoju polovinu. A sto se mene tice, moja 
polovina moze serhez plakat' - meni nista ne smeta. 
Zena, nemajuCi drugog izbora, odustade od spa-
vanja i ustade da se bavi djetetom - zarekavsi se da ee, 
u znak odmazde, obustaviti sve njeznosti prema muz\) 
zlotvoru. 
Poslije nekoliko dana Doha primjeti da se 'lena 
prema njemu vise ne ponasa kao nekada - pa je upita 
sto mu to vise ne govori tople rijeei - na sta mu ona 
odbrusi: Bujrum, ni;e meni tesko: kemadu ki ti veiga, 
nel fuegu ki midezapareskas . .58 Imam ;a za tehe toplih 
ri;eCi da ne mogu hit' topIi;e. 
Uvidjevsi da ee, ako hoee da sa zenom zivi u slozi 
i ljubavi, morati preuzeti na sebe dio kucnih obaveza 
- Doha se odluei da promjeni zanimanje ne bi Ii sto 
manje bio kuCi. Tako postade putujuCi trgovac. 
Putovao je od mjesta do mjesta, kupovao, prodavao -
a ponekad svraeao i kuCi da svede racune .. Kako para 
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nije nedostajalo zeni nije smetalo sto joj se mui ne 
mota po kuCi. 
Jedanpur kad je Doha poslom bio u Kairu, u 
gradu se procu da je kalif naredio da se pred njim 
pojave 6Fredstavnik Raha~ijim59. i. pre~st~vnik 
Karatm, kako bl CUO tvrdnJe I Jedmh I druglh I pre-
sudio koja od dviju denominacija predstavlja izvorno 
Jevrejstvo - te kao takva moze uiivati status zimije - a 
koja je novotarija. 
Kairski haham-has;61 svjestan ·uticaja koji su 
Karaim imali na dvoru smatrao je da je kalif vee pre-
sudio u korist jeretika - te se odluCi se na bijeg, pre-
p'>ruCivsi i ostalim opstinarima da slijede njegov prim-
jer. 
Jevreji, u strahu da ih kalif ne prisili da prihvate 
ucenja otpadnika, napunise sinagoge, otvorise svitke 
Tore, zaduvase u sofarot62 i f.ocese sa selihot.63 
PrisustvujuCi gotovo tisaheavskoj 4 sceni u jednom od 
hramova Doha ne mogase a da ne upita: 
Sta se desi/o, dohri Jevreii, cemu zaz;van;a, tlapa;; 
i pokajnice? 
Odgovorise mu: 
Takva i takva stvaT, kalif naredio nadmetan;e 
izmedu naseg predstavnika i predstavnika Karaim. 
Stvar je vee prodana - ; moguee je da nam hude zapov-
jedeno da se ostavimo puta otaca. Haham-basi je pob-
;egao i nemamo nikog da /laS predstavija - a reGeni sud 
hi se trehao odriati na dvoru za tri dana. 
Pa hocete Ii da ;a idem um;esto njega? 
Mani se corava posla, Doha, nije nam do 
lakrdija. Haham-baiii pobjegao - a ti bi se sam 
prihvatio da nas predstavijaS. 
Tri dana prodose u postu i molitvama - ali, kako 
se u meduvremenu haham-hasi nije vratio, a kalif nije 
odustao od svog nauma, isti oni koji su odbili Dohin 
prijedlog sada, ne nasavsi nikog drugog ko bi blo spre-
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man uti lavu na noge, nemahu drugog izbora nego da 
zamole Dohu da ih predstavlja pred kalifom. Doha 
k'o Doha pristade "k'o od sale" - iuputi se u kalifov 
dvor. 
Na vratima ga presretose strazari, objasni im ko je 
i sta je i kojim je poslom krenuo kalifu - te ga pro-
pustise. Pred vratima carskog divana gdje je prosao 
posljednje provjere, Doha brzo namace na noge 
prasnjave firale koje je ddao u rukama - i prije nego 
sto su strazari stigli reagovati hrupi pred kalifa obu-
Yen. Kalif ga osmotri od g1ave do pete - pa kad mu 
strazari sapnuse da je u pitanju jevrejski predstavnik -
zainteresovano upita: 
- A je Ii, Ito se ne izu k' 0 i ostali svijet - nego u 
firalama u prestonu dvoranu? 
- Ne bi ja, cestiti kalife, da nisu Karaim u pitan-
ju - ali s njima imamo rdavo iskustvo. 
- VeliS imali ste rdavo iskustvo s Karaim i s 
{iralama? 
- BaS tako, pravedni suee, rdavo iskustvo s 
Karaim i s {iralama. 
Pa kazuj kako - evo sam se od iscekivanja sav 
u uho pretvorio. 
- Evo 'vako: Kad smo se mi popeli na Sinai da , 
primimo Tevrat65 mi smo se, kao sto i prilici, 
izuli. Kad smo sisli s gore - a one imamo sta 
vidjet'. Sesto hi/jada pari {irala nesta/o. Nema. 
Odnijeli Karaim. Od onda je kod nas zakon da 
gdje vidis Karaim ni za zivu glavu ne izuvas 
cipe/e - jer ces bos kuci. 
Na ovo karaitski haham-baIi, ne mogavsi trpjeti 
porvoru na nevine Ijude, povika: Laze, gospodaru, 
laze. U onaj vakat Karaita jos nije ni bilo - a kamo Ii 
da su krali tude {irale? 
Sto Doha jedva docaka - pa mu odgovori "k' 0 
zapeta puska": E ako je tako, i ako vas u vakilt davan-
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ja Tore nije ni bilo - onda ne znam sa Ita se ovo danas 
iskupismo. Nego, brate - k'o i prije - Tora je onoga 
ko ju je primio i odrt'o - a ko izmislja novotarije nema 
se za Ita uhvatit' ni pred Bogom ni pred Ijudima. 
Kalif, vidno zabavljen netom izvedenim mar-
ifetlukom, dade za pravo Dohi - i naredi da se Karaim 
vrate u okrilje Tore - iii da napuste njegovu ddavu, pa 
tako i bi. 
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Dobar je Doha - kakvi su mu zetovl 
Pesimista ;e ona; koji 
smatra da ;e stvarnost 
grozna da ne moze biti 
gora. 
Optimista zna da uvi;ek 
moze biti gore. 
f)oha 
Tuzno - ali de~ava se, f)ohina zena umrije na 
porodu, ostavivsi Dohu da se sam stara 0 dvjema tek 
rodenim,blizankama. Blizanci su, barem, ~to se tice 
fiziekog izgleda, cesto toliko slicni da ih je, neupucenu 
oku, te~ko razlikovati. U slucaju Dohinih kcerki, 
medutim, takav problem nije postojao. Njih su se 
dvije tako dobro i definitivno podijelile da nisu posje-
dovale nijednu jedinu zajednicku osobinu, bilo 
fizicku, bilo karakternu. Kao da su se jos u utrobi 
dogovorile da stvari ne dijele na priblizno jednake 
dijelove - nego da svaka odabere ~ta ce uzeti za sebe -
pa ~ta uzme nek' uzme u eijelosti. Tako je jedna kcer 
'ispala' nestvarno lijepa - dok je druga, blago receno, 
bila rugoba. Sto se naravi tice, Ijepotiea je najcesce 
bila nesretna - i duge peri ode melankolije smijenili bi 
nastupi kratkotrajnog ali sveuni~tavajuceg bijesa. 
Ruzna je kCi sebi, uzela u zadatak da tjeSi svoju kapri-
eioznu sestru, nastojeCi stalno da izmami smijdak na 
njenom lieu - iii, ako nista drugo, da izbjegne provale 
njenog bijesa. BuduCi da je bila blage naravI, i zado-
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voljna svojim dijelom - to joj i nije padalo naroCito 
tesko. Voljela je zivot, i nastojala je da svojoj sestri 
ukaze na to da sve u zivotu zavisi od ugla gledanja - i 
da se svaka stvar moze posmatrati iz raznih perspekti-
va. Oni koji zele da kukaju uvijek ce pronaCi razlog 
da to Cine - jednako kao i oni koji su se opredijelili da 
se smiju i raduju zivotu. Na ovakva 'narovoucenija' 
lijepa bi sestra odgovarala jednostavnim: 'Molim te, 
postedi me tvojih utjeha za gubitnike'. 
Pogresno bi bilo misliti da bi ove rijeci ruzniju ses-
tru natjerale u plac iii ocajanje. - Naprotiv, ona je 
iskreno vjerovala u svoj nauk da sve ovisi 0 uglu 
gledanja, i toliko se bila sazivjela sa tom svojom teori-
jom da joj ni za trenutak ne bi 'palo na pamet' da sebe 
sa~eda iz sestrine perspektive. Ovakve razgovore bi, 
na)ceSce, oplakala upravo lijepa sestra koja je dugoj 
listi zamjerki na Boziji raeun stavljala i to sto joj dao 
tako ruznu i tako glupu sestru kojoj je onda ona 
morala otvarati oCi, rna koliko to bilo bolno za obje. 
I dok su tako blizanke odrastale pokusavajuCi da iz-
njedre svjetonazor koji bi im omoguCio da se sazive sa 
svijetom iz kog im mieanja nije bilo, nas dobri stari 
Doha je brinuo druge brige. 
E, kamo srece da su se bolje podijelile, cesto je 
razmisljao u sebi, pa da ne budu ni posebno lijepe - ni 
posebno ruzne, da ne budu ni posebno blage - ni 
rosebno jezicave, lako bi ih bilo udati - a ovako ... 
Iz dana u dan je, jadan, pokusavao da im nade 
muzeve. Provodadzije su ga zaobilazile, a momei su 
mu na izravne ponude odgovarali potpunim nijeka-
njem bilo kakve mogucnosti da se' ozene njegovim 
kcerima. Ako bi nasao kakva zgodna momka za kog bi 
vidio da mnogo polaze na spoljni izgled, odmah bi mu 
ponudio kcer Ijepotieu - ali odgovor koji je najcesce 
dobijao glasio je: 'Pa da je slusam po eijeli bogovetni 
dan - pa nisam pobudalio ... tebi, Doha, svaka cast _ 
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aI' cerka ti je, brate, jezicara da. joj nema rayne'. Kad 
bi naisao na nekog siromasnijeg, ruznijeg i povuceni-
jeg momka, ponudio bi mu ruzniju kcer - ali bi mu ovi 
najceSce odgovarali: 'Bez uvede, otac je otac - aI' valja 
ono, bolan, ·gledat' svaki dan'. Jednom mu mu se 
potrefilo da je u istom danu sreo i momka koji mu se 
Cinio musterijom za Ijepoticu, i momka kO)l mu se 
Cinio rjdenjem za ruznu kcer - no kako mu prvi 
odgovori sa 'pa nisam gluv' - a drugi sa 'pa nisam 
corav' Dohi pade na urn spasonosna ideja da zetove 
potrazi upravo medu slijepima i gluvima. .. . 
Reeeno - ucinjeno. Doha se poce raspltlvatl 0 
momcima koji bi posjedovali prethodno opisane 
'mane' - i ubrzo i nade zeta 'gluvog kao top' kome, 
istini za volju, nikako nije bilo jasno zasto bi neko tako 
lijep pristao da se uda za nekog sa njegovom manom 
_ ali, ne zeleCi glupim pitanjima dovesti u pitanje 
neslucenu i niCim zasluzenu srecu, on jos postavi uslov 
da se svadba oddi za sedam dana. Kako ni Doha ni 
'mladozenja' (svako iz svojih razloga) nisu vjerovali da 
ce se stvar na kraju desiti - i jedan i drug! su pomenu-
tu sedmicu provedose u strahu - ali kad svadba, na 
kraju, bi uprilieena u recenom roku - tesko je bilo reCi 
Cija je sreca bila veca. Nedugo zatim, provodadzl)e 
ponudiSe Dohi jednog slijepog mladica (koga su, 
iskreno receno, vee bili otpisali) - te se tako i ruzna 
kCi udade. Ne treba ni spominjati da se i drugi zet 
eudom eudio da je bas njega i s njegovom manom 
zapala tako dobra, sretna, blaga i pozrtvovana zena. 
I ovdje bi se nasa prica trebala zavrsiti. Doha 
zadovoljan, zadovoljne kceri, zadovoljni zetovi - jed-
nom rijecju savrsen kraj - aI' 'ne lezi vraze', poslije 
nekoliko godina zetovi poeese ocajavati. Slijepi je 
osjeeao da mu vid nikada nije ned<;>stajao toliko kao 
sada kada bi htio vidjeti svoju obozavanu zenu. 
Pokusavao je da si, na osnovu njenog glasa i njenih 
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postupaka, docara njen izgled - ali nista sto bi zamis-
lio nije mu se cinilo dostojnim Ijepote njene duse. 
Istovremeno, gluvi zet je ocajavao sto ne moze cuti 
umilni glas svoje prelijepe zene koja ga je, bio je sigu-
ran, obasipala verbalnim njeinostima koje su mu osta-
jale nedostupne. Kao i svi ocajnici - i ova dvojica 
poceSe piti. Jedne veceri zatekose se kao posljednji 
gosti u istoj krcmi - te stadose pripovijedati jedan dru-
gom 0 svojim zenama. Slijepi je govorio 0 Ijepoti svoje 
zene - a gluvi 0 blagosti i dobroti svoje. Za drugim 
stolom spavao je, iIi tacnije pokusavao spavati (ali 
zbog priee zaljubljenih muzeva nije uspijevao) i jedan 
kabalista cudotvorac. 
Uvidjevsi da drugaCije od sna nece biti nista - ovaj 
ponudi blagoglagoljivim muzevima da im eudom vrati 
vid i sluh, pod uslovom da odmah napuste kremu. 
Muzevi, naravno, pristadose, pa kad kabalista i uistinu 
uCini obeeano cudo - obojica potekose kucama koliko 
ih noge nose. 
Slijepome je zena otvorila s pjesmom na usnama, 
cekajuCi, kao i uvijek, budna - ne bi Ii mu posluzila 
veceru. Ugledavsi je, on umalo zanijemi. Njen izgled 
bio je susta suprotnost svemu sto je zamislio dok je bio 
slijep. 
Istovremeno, gluvi je (naviknut da pravi buku 
koju ranije nije cuo) probudio svoju prelijepu zenu 
koja ga (ne znajuCi da mu se eudom povratio sluh) 
obasu rijeeima dobrodoslice: 
'Jesi Ii se vratio zivotinjo gluva, ne's Ii krepat i ti i 
ko mi te je tak' a pijana natovario na vrat. Sta Ii 
sam ja Bogu skrivila da provedem zivot k' 0 u 
grobu, zazidana s mumijom .. .' 
Kako se iz svoje koze ne moze, i jedan i drugi muz 
nemadose mnogo izbora nego da pokusaju da se 
sazive sa stvarnoscu i nauee da vole svoje stvarne zene 
koje su ih zapale umjesto poluzamisljenih. Bilo kako 
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bilo, kojih sedam dana pocud~, ob~ji~a os!etise ze/ju 
da 'polome noge' kabalisti kO)1 Im)e svo~lm gluPlm 
cud om' oduzeo snove - te se uputise ka krcml u ko)o) 
se cudo desilo. Kako kabalistu tamo ne nadose, 
sjedose da 'harem popiju po jednu :- d~ nisu dz.a~a 
dolazili'. Uz rakiju razvezase im se )eZICI, pa pocese 
pricati svaki 0 svom razocarenju. Kada im je. vee pon-
estalo rijeCi kojima bi se opisala sva tuga stan),a u kome 
su se nasli, jedan od njih pametno zakl)ucl: E vala bl 
bolje bilo da smo ostali sakati i sretni'. 
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Ko za slavom tr~i - ona od njeg' bje~i: 




Jedanput poslase nekog mladiea iz dobre kuee u 
jesivu.66 Kako se pare nisu dale sakriti, mladie vrlo 
brzo otskoCi medu svojim prijateljima - kako odijewm 
i vlastitim ddanjem, tako i servilnoseu koju je izazivao 
kod slabijih karaktera koje je privlaCio, i koji su 
privlaCili njega. Moe stecena visegodisnjim ucenjem, 
nakalemljena na vee formiran zivotni stay "posebno-
sti" i "odabranosti", dovedose mladieevu oholost do 
savrsenstva. Ni jedna djevojka ciju sliku bi mu pokaza-
Ie provodadzije iii s kojom bi izasao "na videnje" nije 
bila dovoljno dobra za njega. Jedna nije iz dobre kuee, 
druga nije dovoljno obrazovana, treeoj otac i braea 
nisu znalci Tore, cetvrta nije dovoljno striktna u 
obddavanju propisa Tore, peta nije dovoljno imuena 
- i tako u nedogled, dok provodadzije sasvim ne 
digose ruke od njega. 
Jednog dana, uvidjevsi da mladieeva oholost vee 
uveliko steti njegov~ okolini - a ponajprije njemu 
samome, ros a-jesiva 7 ga pozva na razgovor u kome 
mu je blago skrenuo paznju na cinjenicu da mladi 
znalci Tore upravo zbog toga sto su uspjeiini moraju da 
se cuvaju oholosti koja je majka svih grijeha, i koja sve 
uspjehe na svim drugim poljima Cini nevaznim, rna 
kako veliki bili. 
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Gledaj, sine, mudrost, poboznost i bogobojaznost 
opstaju sarno u skromna covjeka, govorio mu je. Kao 
'to se voda sa planine spu.ta u dolinu - tako bozansko 
nadahnuce napusta uznosite, i boravi medu ponizni-
rna. 
Dok je haham govorio, mladic je mudro i ozbiljno 
klimao glavom. Odmah je shvatio da haham zapravo 
zeli da on porazgovara sa nekim od ucenika koji su se 
predali grijehu oholosti. I sam je primjetio da mnogi 
njegovi prijatelji ocekuju daleko vise pocasti nego sto 
ih u skladu s njihovim porijeklom iii uceno'cu sljedu-
je. Bilo mu je jasno da mu haham nije mogao jasno 
staviti do znanja 0 kojim se Ijudima radi - jer je bio 
ogranicen striktnom zabranom ogovaranja. Stoga je 
mladic oprezno osluskivao ne bi Ii iz dalekih aluzija 
shvatio koga je haham imao na umu. 
U nastavku razgovora, haham dade mladicu 
knjigu uputa za stieanje i razvijanje vrlina skromnosti 
i poniznosti. Mladicu odmah postade jasno da se mi-
sija koju mu je haham povjerio ne sastoji od razgovo-
ra sa pojedineima u jesivi - nego da je na njemu da 
vlastitim primjerom pokaze ostalima kako su pravi 
ucenici Tore istovremeno i skromni i ponizni. 
U narednim susretima ros ha-jeSiva je nekoliko 
puta pitao mladica da Ii uci "onu knjigu" - na sta mu 
je mladic svaki puta odgovarao iserpnim eitatima iz 
iste, iz ('ega je haham (koji je vjerovao u objektivnost 
pristupa tekstu) shvatio da su ideje izlozene u knjizi 
prodrle u mladicevo sree - te mu ubrzo organizova 
novu provodadzijsku ponudu. Radilo se 0 pristojnoj, 
skromnoj i siromasnoj djevojei. Mladic koji je ponudu 
shvatio kao Iicnu uvredu Ijutito odbrusi: 
Pored svih skorojevica u jesivi meni ste nasli da 
nudite tu repu bez korijena. Ko je ona uopste? - Pa ja 
nju ne bih uzeo ni onda kad sam bio najobicniji ucenik 
dobra roda, izgleda i stanja - a kamo Ii sada kada sam 
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medu svim ovim oholim IjenCinama i suknjogonjama, 
i pored sve svoje ucenosti, jos i skroman i ponizan. 
Kako to obicno i biva: Oni koji nisu spremni da 
uce od drugih - ne uce ni od uCitelja - dok oni koji 
svijetu pristupaju zacudeno i zadivljeno, siroko 
otvorenih oCiju i dobro otprtih usiju, uvijek spremni 
da uoce vlastiti nedostatak, da vlastite kvalitete vide 
iskljuCivo u svjetlu odgovornosti pred Bogom i pred 
Ijudima, takvi uce i od ucenika. Haham po prvi put 
sasvim jasno uvidje da na svijetu ima Ijudi koji misle 
da je znanje stvar teorije - a ne prakse, baratanja ide-
jama - a ne djelima. Boze, najsmjesnije je od svega, 
pomisli, sto je sve tako dobro udeseno. Upravo oni 
kojima je toliko stalo do postovanja drugih - te stoga 
poku.avaju da ga nametnu unaprijed - upravo oni 
dobijaju sarno Ijudski prezir. Istovremeno, oni koji su 
svjesni da nisu dostojni postovanja jer su daleko od 
idela kome teze - upravo oni dobijaju Ijudsko 
postovanje. Pa to je upravo ono sto su imali na umu 
mudraei kada su rekli: "Ko god trci za slavom - slava 
bjefi od njega; a ko bjezi od nje - ona ga progoni"-
shvati haham, udarajuCi se po celu, pa potrca za 
mladicem da mu saopsti svoje novo otkrice. 
Mladic je saslusao hahama sa vidnom rezignaei-
jom (vee mu je, nairne, bilo jasno da se haham odnosi 
prema njemu na ovakav nacin da bi lijeCio vlastiti 
kompleks niska porijekla), ali zbog postovanja koje je 
gajio prema mudracima Talmuda, ipak odluCi cia 
pokusa sprovesti u djelo hahamov savjet. Izvjesno vri-
jeme posvetio je tome da odbija pocasti za koje se prije 
. zdusno borio. Ako bi mu ponudili da predvodi' 
molitvu on bi to odbio provjeravajuCi na lieima prisut-
nih da Ii su svjesni zrtve koju cini, i preziruCi one koji 
bi olako i s prve prihvatili ponudenu pOCast koju je on 
(kome pripada po redu i pravu) odbio. Ako bi mu 
ponudili da za subotnjom trpezom kaze blagoslov nad 
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vinom i hljebom ~ on bi ~e pravdao naglim nastupom 
kaslja. Ljudima se teatralnost njegove laine skromno-
sti gadila vise nego njegova predasnja nepatvorena 
oholost - te sasvim prestase da mu ukazuju pocasti, a 
potom i da obraeaju painju na njega. 
Ljut, poniien i uvrijeden mladie se uputi 
hahamovoj kuCi da mu povjeri kako je poucen 
vlastitim iskustvom dosao do zakljucka da su se vre-
mena promijenila, i da je ono lito su mudraci rekli 0 
slavi bilo tacno u njihovo vrijeme kad se znalo gdje je 
Cije mjesto - ali da znalac Tore koji se u danasnje vri-
jeme ponasa ponizno time sarno steti ugledu Tore - jer 
covjek danas vrijedi· onoliko koliko nametne drugima 
da vrijedi, pa tako onaj koji kaze da ne vrijedi mnogo 
tako biva i sagledan. Hahama je zatekao kako se u 
basti igra sa djecom. 'Am ha-arec68 uvijek ostaje 'am 
ha-arec, pomisli. U jesivi glumi mudraca - a ovdje 
traCi vrijeme na ovozemaljske gluposti. Nije cudo sto 
u njegovoj jdivi nema postovanja za prave Tora vri-
jednosti. Svi su oni sarno skorojeviCi ogrnuti plastom 
ucenja i poboznosti. 
Svejedno, odluci da ostvari naum s kojim je 
dosao, te izdeklamova govor koji je pripremio. 
Mudrac je dugo i netremice slusao dok je mladic go-
vorio sve vise i vise, sve uzbudenije i uzbudenije. 
Ako se neko odrekao slave, ako je neko u onoj 
jeliivi bjezao od slave - onda sam to bio ja. I, 
sta se desilo? Ko je to uopste primjetio? Kome 
je uopste stalo? Ko uopste zna da cijeni takvu 
skromnost? - pitao je mladie, grcajuCi u 
iskrenom bolu, "ko bjezi od slave - slava ga 
progoni", dekIamovao je imitirajuCi podruglji-
vo hahamov glas, puste price. Sto onda mene 
ne progoni, kad evo mjesecima bjefim od nje? 
Zasto, rabi, zasto? 
Ako iskreno pitas, kazaeu ti sta se meni Cini i 
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sta ja vjerujem rece haham, prekidakuCi 
mladica po prvi puta otkako je hrupio u nje-
govu kueu i poceo svoj monolog - meni se Cini 
da nije dovoljno sarno bjeiati od slave. 
Potrebno je i da se covjek bjefeCi ne okreee. Ti 
si bjeZao, ali s licem prema slavi. Bjeiao si od 
nje okrenut prema njoj. - A ni slava nije blesa-
va. Uvidjela da je mamis - pa se neda. Nego, 
ko od slave bjeii, mora se posve okrenuti od 
nje. Ona ee trcati za njim tek onda kad mu vee 




Fin ke al riku Ii vieni la gana -
al provi Ii sali la alma. 
Dok bogatom dode volja (da 
pomogne) - siromahu izade 
dusa. 
Sefardska poslovica 
Ova neobicna zgoda, provjerena i provjerljiva 
taman koliko i ostale "sarajevske price", desila se 
potkraj proslog vijeka, s kraja turskog a s pocetka aus-
trijskog vakta. Stari i ugledni sarajevski trgovac, gazda 
Salom, ozenio je sina - i las bodai9 su trajale sedam 
dana tokom kojih je prostrana kuca Salomovih bila 
orvorena za ogromnu porodicu i jos brojnije prijatelje. 
Drugog iIi treceg dana po svadbi, dok su 
mladozenjina majka, tetke, ujne i strine sjedile zajed-
no sa mladom, njenom majkom, tetkama, ujnama i 
strinama - u kucu se, koristeCi opstu guzvu, uvukao i 
jedan siromasni Jevrej koji je odluCio da na svoju 
ruku, valjda da ne bi ometao porodicu zauzetu 
radoscu, uzme kredit od Salomovih. Kredit se trebao 
sastojati u tome da siromasak uzme "u zalog" kakvu 
vrijedniju srvar iz doma Salomovih, zalozi je - i stirn 
parama zapocne biznis - pa, kad mu "fino krene" (a 
nema razloga da mu ne krene) - a on lijepo otkupi 
zalog i vrati ga Salomu. 
S ovakvim cistim i sve samim bogougodnim misli-
rna usunja se kradomice u Salomovu sobu za prijeme, 
tik do divanhane u kojoj sjedahu zene sa mladom - i 
poce ski dati srebrene ukrase kojima bijahu iskiceni 
zidovi sobe. No, spretan i okretan kakvim ga dade 
Bog, vee pri pokusaju skidanja prvog "zaloga", 
uspjesno obori tdku mesinganu demirliju koja se, 
dostojanstveno ali malo pretjerano bueno, sruci na 
ibrike i sahane koji pod njom stajahu. Cuvsi prvo 
lomljavu - a potom kobnu tisinu kojoj ova ustupi 
mjesto - zene; iz odsustva vriske, kletvi, zapomaganja 
iii isprika shvatise da buku nije izazvala neka od 
sluzavki - te se odmah, racionalno i preduzimljivod dadose u dreku. Neke su vikale na spanskom ladron/ 
druge su smatrale za uputnije da to prevedu na inter-
nacionalni bosanski nadajuCi se pomoCi sa strane -
dok su trece znale da "pomoCi i spasenja nije ni u koga 
do u Boga Kralja Izraela" Cijoj se zastiti prepofuCise 
izgovaranjem stiha 3ema Jisrael ... ,,71 Prepadnut prvo 
situacijom u kojoj se ne htijuCi nasao - a potom dirnut 
zenskim strahom koji je nenamjerno izazvao a predo-
bro razumijevao - nas nesudeni lopov uskoci u divan-
hanu smirujuCi usplahirene zene sveobjaSnjavajuCim 
rijecima: 
"Muieris! No spanetez - elladron Dudijo ez,:.72 
Nakon sto se sve smirilo - i nakon sto je "siroti 
nas lopov", kako su ga zene odmah (sa neskrivenom 
simpatijom) nazvale, dobio priliku da, preko kafe i 
baklave, ispriea zenama svoju muku koja ga je nagnala 
da se posluzi naeinom koji jednom Jevrejinu ne priliCi 
- ali, "eto, s neba ne dadose da zarad jedne sumnjive 
transakcije na ovom svijetu dovede u pitanje onaj 
drugi, bolji" - zene se, polurasplakane, rastrease po 
kuCi da prikupe "nesto hljeba i krpa" za "nesret-
nikovu" zenu i djecu. 
Kad su uveee isprieali gazdi Salomu cijelu prieu 0 
lopovu meka srca starac nije mogao da se naslusa 
dovoljno - trazeCi stalno da mu pricaju ponovo - iii da 
ponove neki dio. A svaki put kad bi dosli do dijela kad 
lb - 7J k - . . . I h· maza asu' po usava UmIrltl usp a Irene zcne 
objasnjavajuCi im kako je i on Jevrcj - starac bi se 
poceo grohotom smijati zapitkujuCi stalno te kako je 
izgledao ladron kad je upao medll zene, te kako su 
zene reagovale, te sta je tacno rekao - i slieno. 
SlItradan, odmah poslije jlltarnje molitve gazda 
Salom posla po "patocu di muestru ajduk,,74 - ne bi Ii 
svojim oCima vidio cudo nevideno: "jevrejskog 
provalnika". No, kad uvedose pred njega suvonjava 
prepadnuta covjeka od svojih cetrdeset godina u 
pohabanom bosanskom odijelu, gazda Saloma prode 
volja za segacenjem - pa prijateljski, gOtovo oCinski, 
ukori nesretnika zbog sumnje u spremnost bolje 
stojeCih opstinara da mu priteknu u porno': davanjem 
beskamatnog kredita kao sto nalaze Tora - nakon eega 
mu, na siromaskovo zaprepastenje, dade sumu koja je 
dostajala za pokretanje malog obrta uz napomenu da 
ne mora sve vratiti odjednom - nego "na rate, malo 
po malo, kako bude imao". 
Sefardske su se price u Sarajevu obicno zavrsavale 
rijecima: 
,,1 komu todu estu fue verdad - ansi moz venga la 
geula. I si fue mintira - ki muz venga il mashiah. " 
Ako je sve uistinu bilo ovako - onda neka nam 
dode sloboda. A ako Ii je ovo laz - neka nam dode 
Mesija 
- pa nije red da se ova zavdi drugaCije. 
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Rabinski marifetluci 
Dobar dio predratnih sarajevskih rabina je zvanje 
stekao na rabinskom seminariju u Beeu. Priea se da je 
zavrsni ispit pred dobijanje rabinske titule bio ispit iz 
retorike koji se sastojao u tome da apsolvent rabinskih 
studija u prisustvu cjelokupnog nastavniekog vijeca i 
studenata svih godina odrii jednosatni govor 0 temi 
koju bi dobio· tek u amfiteatru. Smatralo se da osoba 
koja nije u stanju odgovoriti na takav izazov ne moze 
predstavljati jevrejsko ucenje ni prema vani ni prema 
unutra. BuduCi rabinbi stao na binu, otvorio kovertu 
koja je stajala na govornici, proeitao temu 0 kojoj 
treba govoriti - i nakon pet minuta (koliko bi mu bilo 
dodijeljeno za organizovanje misli i pravljenje skice 
govora) poceo govoriti na zadatu temu. Jedan od sara-
jevskih studenata, izvjesni Tauber koji je kasnije i 
sluzio kao rabin u nekoj od bosansko-hercegovaekih 
jevrejskih opstina, je visprenim 'pitanjima i balkanskim 
verbalnim marifetlucima u toj mjeri zagoreavao zivot 
profesoru retorike da se isti odlueio na malu osvetu, 
koja je drskog Sarajliju trebala nauCiti pameti. Na dan 
Tauberovog zavrsnog ispita, umjesto da mu postavi 
tdku temu (eemu je pomenuti, znajuCi za osjecanja sto 
ih je profesor gajio prema njemu, bio naredan) - pro-
fesor odluCi da njegov papir jednostavno ostavi prazn-
im, uzivajuCi unaprijed u nezgodi u kojoj ce se vickasti 
student naci. 
Amfiteatar je pun, u prvim redovima sjede svi 
profesori, iza njih studenti po godinama. Tauber pri-
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lazi bini, otvara kovertu, vadi presavijeni bijeli papir, 
otvara ga prikrivajuCi drhtanje ruku - i gle euda: papir 
je prazan. Okrece ga u oeekivanju da je pogrdno 
slozen, i da ga presudno pitanje oeekuje na poledini _ 
no, na opste iznenadenje, .ni tamo ne nalazi ni jedne 
jedine rijeCi. Stariji studenti vee pretpostavljaju 0 
eemu se radio Mukla tisina vlada amfiteatrom. Po 
isteku treee minute pripreme, Tauber glasno saopsti 
svoju -remu: 
Nista, nihil, creatio ex nihilo, stvaranje ni iz 
cega... u misticizmu postoje tvrdnje da je Bog svijet 
stvorio od vee postojeceg materijala, svejedno, medu 
jevrejskim ueenjacima preovladavajuee je misljenje je 
da poeetne rijeCi Prve Knjige Mojsijeve upucuju na 
stvaranje ni iz eega ... 
I tako punih sat vremena, bez pauze, rezime 
odgovora klasiene jevrejske misli na pitanje da Ii svijet 
postoji oduvijek iii je stvoren u vremenu, da Ii je vri-
jeme stvoreno, da Ii je materijalni svijet koji poznaje-
mo sarno premodelacija vee postojeee materije iii je 
nastao nakon apsolutnog nebitka, itd. itd. itd.· 
Kada je, nakon taeno sezdeset minuta Tauber 
priveo kraju svoje izlaganje - majstorski kao sto je i 
poeeo, amfitetrom se odlijeze gromoglasni aplauz. 
Profesorsko vijeee dodijeli Tauberu najvisu ocjenu - te 
profesoru retorike ne preostade nego da prizna da se 




Ovo je jedna od onih priCica koja je u jednom od 
mnogih starih Sarajeva (vee sam. odavno shvaho d,a 
postoji nekoliko starih Sarajeva -. I da mnogl konsteci 
isti termin misle na sasvim razhCtte stvan) blla dlO 
kolektivnog smijeSnog (ako moze postojati koncept 
kolektivne krivice ne vidim zasto ne bi mogao posto-
jati koncept kolektivnog smijeSnog). . . 
Priea kaze: Sarajlija, Isak Altarac, Imao Je u 
Americi rodaka koji mu je svakih par mjeseci slao 
pakete sa najnovijim ameriekim proizvodima. Ne 
zeleCi da mu se zbog prelaska s jedne adrese na drugu 
sljedeCi paket zagubi, Altarac koji je upravo mijenjao 
stan, posla rodaku sljedeCi tele~ram:. " 
Selim, u velikoj sam frtutml, ne salJI paket do 
daljnjeg. " 
Amerieki rodak saeeka da prode izvjesno vnJeme 
po prijemu pisma - pa smatr~juCi, da je "do daljnjeg" 
vee proslo - posla paket na slJedecu adresu: 
Isak AI tarac 
Velika Frtutma 
Sarajevo 
Posta koja nije uspjela pronaCi navedenu adresu 
barem je znala gdje treba traziti Isaka Alt~rca -. te 
paket bi donden u Jevrejsku Opstinu u k~JoJ mJ~~llo 
nikakve sumnje ko je adresat - te paket Ipak sOze u 
ruke onome kome je i namijenjen. 
Stara logika 
Judaizam je satkan od zapovjedi koje je eovjek 
duzan ddati, a koje se dijele na biblijske i rabinske (s 
tim sto sarna Biblija zapovijeda obddavanje rabinskih 
zapovjedi). U slucaju kad postoje razliCita misljenja 0 
pitanju kako praktieno sprovesti odredenu biblijsku 
zapovijed - a nijedno od njih se ne moze dokazati kao 
definitivno taena - tada se, po nalogu Talmuda, treba 
ravnati po otezavajueem misljenju (po misljenju koje 
zahtijeva uzddavanje od neeeg sto bismo inaee raditi, 
radenje neeeg sto inaee ne bismo smatrali obavezom 
iii radenje vise od onog sto smatramo obaveznim). 
Ovaj talmudski diktum zasniva se na logici da ako 
je u pravu zagovornik lakse obddive varijante _ a mi 
bi se ipak ravnali po otezavajueem misljenju _ tad ne 
bismo bili na velikom gubitku, jer smo sarno napravili 
vise od onoga sto se od nas oeekuje. 
Istovremeno, Talmud nalaze da se u slueaju sliene 
dileme na temu rabinske zapovjedi ima ravnati po 
olaksavajueem misljenju. 
Prvi se princip na hebrejskom naziva "safek mide-
Orajta lehumra" (u slucaju diteme koja se tice propisa 
Tore ide se po oteZavajueem misljenju), a drugi "safek 
mide-rabanan lekula" (u slucaju diteme koja se tiee 
rabinskih propisa ide se po olaksavajueem misljenju). 
Pripovjeda se medu Jevrejima Sarajeva kako je 
jednom prilikom neki haham ddao cas na kome je 
objasnjavao kako se imaju sprovoditi odredene 
zapovijedi. Da bi slusaocima olaksao da pamte detalje 
propisa, kao i da bi ih ohrabrio u obdrzavanju istih, 
neprestano je navodio biblijske stihove kao ilustraciju, 
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potporu i dokaz za svoje rijeci. U jednorn trenutku, 
jedan od prisutnih ne bas pretjerano poboznih 
rnladiea, pokusa rninirati predavanje olakorn 
opaskorn: 
Sve ovo sto haham prica /ijepo je i tacno, pod 
uslovom -da Bog stvarno postoji. Sta, medutim, ako 
Boga uopste nema? Sta ako Tora nije nista drugo nego 
zbirka socijalnih normi naseg naroda, normi koje su u 
svoje vrijeme bile druStveno korisne i napredne - ali su 
ih ondasnji prosvjetitelji zaodjenuli u teolosko ruho, 
ne bi Ii potakli siroke narodne mase na njihovo 
obdriavanje? Zar u tom slucaju ne bi bilo zaumno 
insistirati na obdriavanju istih tih propisa danas kad 
oni predstavljaju iskorak unazad? 
Iza srnjelih mladieevih rijei'i prostorijom zavlada 
tajac. Stariji su otpuhivali zabrinuto vrteCi glavarna, 
dok su rnladi uglavnorn cekali odgovor. Jedni s 
nadom, drugi s unaprijednirn podsrnijehorn, a treCi sa 
strahorn. 
Haharn podize pogled sa sveska Talmuda koji je 
stajao otvoren pred njirn, baci pogled na prisutne - pa 
zatim, zagledavsi se pitaocu u oi'i, odgovori: 
Safek mide-Orajta lehumra - u slucaju dileme 
koja se tice propisa Tore ide se po oteiavajutem 
miSljenju. 
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Od tega se umire - a od cega ne 
Jedanput neki siromasni Jevrejin konacno skupi 
dovoljno novca da kupi cijeli Talmud, 0 cemu je sa-
njao Citav zivot - pa nakon sto si je ispunio zeiju, sjede 
i otpoce studirati ovu zbirku drevne mudrosti. No, 
Talmud ga je iznenadio. On je ocekivao odgovore na 
svoja pitanja - a umjesto njih dobio je jos pregrst tudih 
pitanja. Ocekivao je jasno definisane stavove _ a 
umjesto njih nasao diskusije i rasp rave 0 svernu i 
svacemu, ukljucujuCi i stvari koje je smatrao neupit-
nim. No, ono sto je stvarno poljuljalo njegovu vjeru i 
prijetilo da narusi njegov svijet bila je konrradikcija na 
koju je naisao CitajuCi pornno talrnudski tekst. Kada je 
tek poceo s ucenjem Talmuda, na kraju jedne duge 
diskusije naisao je na zakljucak koji rnu se uCinio 
stranim - i koga se zato tako dobro sjecao. Medutim 
danas je, na udaljenosti od svega nekoliko strana, 
nasao diskusiju Ciji je zakljucak bio u potpunosti 
suprotan prvorn. Zbunjen, ne znajuCi koji od dva 
zakljucka je istinit, Jevrejin se uputi ka hahamu od 
koga je ocekivao da razrijesi njegovu dilernu. Hahama 
je zatekao kako se i sam njise nad svezkom Talmuda. 
Jevrejin mu navede 0 kojim se traktatima, 0 kojim 
poglavljirna, stranama i iskazima radilo - na sta ga 
haham odmah uputi na treeu odrednicu. Na jos jed-
nom mjestu Talmud se bavio istim pitanjem. Jevrejin 
zadovoljan i urniren pohita kuCi - ali, na svoje 
iznanedenje na rnjestu na koje mu je ukazao haham 
nade dugu diskusiju na istu ternu, zakljucak koje je 
pokazivao da je istina sasvim drugacija od zakljucenog 
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u prve dvije diskusije. ..' 
Jos zbunjeniji nego ranije, JevreJIn se uput! 
hahamu: 
- Ocekivao sam od tebe da mi pomognd da 
izadem na kraj sa kontradikcijom - a ti mi 
samo ukaza ne veCu kontradikciju. - Zasto? 
Barem si nauCio jednu veliku stvar - odgovori 
haham. 
Ko;u? 
- Od kontradikcija se ne umire. 
o ka~erutu i jo~ kojecemu 
Tora zabranjuje kuvanje zivotinjskog mesa i mlije-
ka, kao i sarno uzivanje mesne hrane i mlijeenih 
preraclevina u isto vrijcme. U vrijeme dok je jos uvijek 
postojao vrhovni Tora-sud mudraci su donijeli uredbu 
po kojoj se recena zabrana mijesanja mesne i mlijeene 
hrane prosiruje i na meso peradi. Veliki broj zakona 0 
kaserutu75 odnosi se upravo na pitanja razdvajanja 
mesne i mlijeene hrane, mesnog i mlijeenog posucla i 
pribora za jelo, vremenskog razmaka neophodnog da 
bi se nakon jedne vrste hrane mogla uzivati druga i 
slieno. 
Una toe einjenici da su se ovi zakoni sve do II 
svjetskog rata medu sarajevskim Jevrejima sprovodili 
rigorozno, prica se da se jednom prilikom nekoj noni 
desilo da je usred spravljanja burikit;as kun kezu76 Za 
limud77 svog pokojnog muza na koji su bili pozvani 
svi gradski hahamim, bas kad je trebala staviti zadnju 
tepsiju u pee, ostala bez ulja. Kako je noe vee uveliko 
bila poodmakla, starica se bojala da izade iz kuee i 
pozajmi ulje od nekog od komsija. S druge strane, vee 
je bila potpuno iscrpljena zadatkom koji joj je s godi-
nama oduzimao sve vise i vise vremena - te joj se 
posao nije ostavljao za sutra. Uostalom, otkud je 
mogla znati kakvog ce zdravlja biti sutra. Toliko se 
nadala da ce sve zavrSiti veeeras. Do sutra bi se, gluho 
i daleko bilo, burikitjas mogle i pokvariti. 
U nastupu malodusnosti i pretjeranog samo-
saialjenja i samo-razumijevanja starica, unatoc zabrani 
mijesanja mesnog i mlijeenog, zagrabi kasiku gusCije 
masti - i brzo je - ne bi Ii preduhitrila promisljanje i 
odustajanje, razmaza po tepsiji. Nije stigla ni staviti 
tepsiju u pee - a vee je poce peCi sa~)est. Bila.)e 
prestara da bi se ovako glupo igrala s ud)elom u SVI)e-
tu koji dolazi. Cijelu noe nije oka sklopila, da bl se 
pred zoru sjetila kako je nekom prilikom cula 
muskarce kako raspravljaju 0 propisima kaseruta, I da 
joj je ostalo u pameenju da su odredene smjese zabra-
njene sarno ako se u glavnoj hrani osjeti ukus dodate 
hrane dok su druge zabranjene sarno ako zapremma dodat~ hrana koja se sa glavnom ne bi smjela mijesati 
ne prelazi jednu sezdesetinu zapremine glavne hrane. 
Dzaba, rna koliko se trudila, starica se nije mogla 
sjetiti koji se propis odnosio na koju smjesu. Aka~s~ na 
ovo odnosi propis a sezdesetini, glasno )e razmlsl)ala, 
masti, vala, nije bila ni koliko jednu sezdesetinu u 
odnosu na burekas. 
Ali, opet, sta u slucaju da se u ovakvom slucaju 
dozvoljenost smjese provjerava prisustvom ukusa 
dodate hrane? Tu starica, brie-bolje, zagrize jednu 
burikitju. Vala nemaju ukus guscije masti, presudi. 
ZnaCi kako god okrend, burikitjas su kaser. J~dino sto starica nije bila sigurna .da Ii se .~v! o~i 
propisi primjenjuju sarno u slucaju da Je do ml)esa~)a 
doslo nenamjerno. Nesto joj se nije cinilo razummm 
da bi se ovi propisi mogli primjenjivati i u slucaju 
namjernog prestupa. S druge strane, nije ona namjer-
no nernala vise ulje u kuCi - tako da nije bila sigurna 
ni da Ii se ovo moze nazvati namjernim prestupom. 
Bog joj je svjedok da bi ona najvise voljela da je imala 
u kuCi jos ulja, i da je sve napravila ?O redu I zak?nu 
kao sto je cinila godinama. Sta godmama? - UVI)ek, 
kao !ito je Cinila uvijek. Na koncu, toliki hahamim 
dolaze sutra, villjalo je cuvati obraz. Ko je vidio da na 
limudu fali posluzenja? Uostalom, eto, nit' je stvar 
napravila namjerno, nit' je masti bilo koliko jedna 
sezdesetina burikitjas, nit' su burikitjas imale ukus 
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gusCije masti - dakle, morale Sll biti kaser - i gotovo. 
I pored jlltrosnje odluke da su hurikitjas sigurno 
kaser - lIvece, kad su hahamim, nakon ucenja i 
prigodnih govora kojima se pohudllje Ilspomena na 
pokojnika - a njegovo potomstvo podstice da nastavi 
njegovim putem dobrog i poboznog Jevrejina, sjeli za 
sto da se zaloze - starieu, ipak, zaziga sree. Sta ako 
hahamim, bojala se, otkriju njen grijeh. Mogli hi je 
prokleti, iii, jos gore, iskljuciti iz Opstine - iii, cak, 
zabraniti da bude pokopana na jevrejskom groblju. 
Kad jedan od hahama prinese ustima jednu od 
burikitjas iz posljednjeg pleha (starica je dohro znala 
koje je smjestila u koju posudu), i izgovorivsi prigodan 
blagoslov slasno odgrize dobar komad - starid 
odlaknu, burikitjas su, oCigledno, ipak bile kase~. 
Hahamim sigurno ne bi jeli zabranjenu hranu, rezono-
vala je starica, presretna sto se pod stare dane ipak nije 
ogrijesila. 
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Lako je mu!!ikim kad 2ene vode ra~una 
Jos jedna prica, ova iz jos starijih vremena, 
pokazuje u kojoj su mjeri ovi propisi bili stalno prisut-
ni u svijesti Jevreja. 
Ponoe je, Sari se Cini da cuje korake u kuhinji. U 
prvom trenutku pomisli da je to Avram ustao da pije 
vode, iii da pregrize neSto. U posljednje vrijeme cesW 
se budio i jeo noeu. Okrenu se na drugu stranu ne bl 
Ii nastavila san. Krajiekom oka spazi Avrama koji je 
spavao snom pravednika. Boze, ko onda koraca po 
kuhin;i? Sigurno lopov ko;i se usul;ao u kuiu. Nastavi 
osluskivati, koraci iz kuhinje su se culi sasvim razgo-
vijetno. Avrame, 'Avrame, poce sapatom buditi muza, 
imamo lopova u kuhinji. 
Avram otvori oei ne razumijevajuCi jos uvijek sta 
se hoee od njega. Avrame, lopov ;e u kuhin;i, cu;es Ii 
korake? Sad vee budan i sam poce osluskivati. Koraci 
su se stvarno culi - ali on to nije htio potvrditi Sari, 
znajuCi da bi to kod nje stvorilo sarno jos veCi strah. 
Ustade polako, otvori ladieu noenog ormara, izvadi iz 
nje noz i krenu tiho pre rna kuhinji. U tom trenutku 
Sara zavika koliko je grlo nosi: Ne tim nozem, to ;e 
not od sira. 
Lopov, shvativsi da su ukueani budni, a i ne razu-
mijevajuCi bas najbolje sta Sarine rijeci izgovorene na 
spanskom znace, na vrat na nos skoCi kroz prozor i 
nage preko avlije koliko su ga noge nosile. 
I tako je obdrZavanje propisa kaseruta jos jedan-
put spasilo Jevreje iz nevolje. 
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Bratstvo i jedinstvo: 
sefardsko-a!!ikenaska perspektiva 
Do drugog svjetskog rata dejstvovale su u 
Sarajevu dvije jevrejske opstine. Jedna, u gradu ukor-
jenjenija, starija starinskija i brojnija - sefardska, oku-
pljala je potomke prognanika iz Spanije. A druga _ 
askenaska, okupljala je Jevreje porijeklom iz Istocne i 
Srednje Evrope koji su u Sarajevo u znacajnijem broju 
stigli tek sa austrijskom okupacijom, i koji su 
uglavnom iIi posjedovali savremeno evropsko obrazo-
vanje - iii, barem, bili obrtnici po evropskom mode/u 
i standardima. Poslije II Svjetskog Rata i planskog 
istrebljenja Jevreja od strane Treeeg Rajha i Nezavisne 
Ddave Hrvatske, saka prdivjelih (sto partizana a sto 
logorasa) nije smatrala neophodnim da se i od tako 
malobrojne zajednice prave dvije - tako da je u jedinoj 
od pet sarajevskih sinagoga (i to upravo askenaskoj _ 
preostale cetiri bile su sefardske) koja je nastavila 
funkcionisati kao sinagoga stvorena i zajednicka 
sefardsko-askenaska jevrejska opstina. To naravno ne 
znaCi da su razlike i, uglavnom bezazlene, predrasude 
jedne jevrejske grupacije prema drugoj dekretom pre-
stale da postoje. Do dana danasnjeg stariji clanovi 
opstine obicavaju peckati Jevreje drugog obreda nam-
jernim zanemarivanjem. Primjerice, jednaput su iz 
Pariza u Sarajevo u isto vrijeme stigla dvojica predrat-
nih Sarajlija, jedan Sefard - a drugi ASkenaz. U raz-
maku od pola sata, obojica su .,stigla" zanemariti 
opstinu drugog obreda, polu svjesno - a polu nena-
mJerno. Askenaz je na pitanje jednog mladeg 
opstinara 0 tome kako je izgledao jevrejski zivot u pre-
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dratnom Sarajevu ~dgovorio: 
E trebalo je to da vidite. Znate, tada je sve 
bilo drugaCije. Opstina je bila velika - hiljadu 
clanova ... 
Pa Opstina i danas ima hiljadu clanova -
cUdio se mladi sagovornik - zar nije u Sarajevu 
prije rata bilo dvanae;t hiljada Jevreja? 
Da, bilo je i Sefarda - odgovon starae, 
smijeseCi se zavjerenicki. '" . 
Nepunih pola sata nakon toga, sefardskl Panza~m 
je, neznajuCi nista 0 prethodno opisanom dogadaJu, 
nostalgicno upitao sekretarieu Opstme: 
Sjecas Ii se kako je to bilo nekada ~ dobra stara 
vremena, grad je bio mnogo man!1 nego danas 
- a bilo je jedanaest hiljada JevreJ3 ... 
Dvanaest - ispravi ga sekretarica i neznajuCi 
da mu time sarno stvara pred-tekst za unapri· 
jed pripremljeni cinicni ?dgovor.: . . 
Jes', dobro si - hilo je i Svabo-DI~Jos (Ladmo: 
. svabski, odnosno Njemacki JevreJI). 
Par godina prije ovog posljednje~ rata osnovano 
je u Sarajevu drustvo ,,vidas Largas kOJe se bavIlo 
ocuvanjem i revitalizacijom sefard,ske kulture. U 
sklopu aktivnosti ovog drustva orgamzovana su razna 
predavanja uglavnom na sefardske teme. Tako ~u se IZ 
mjeseca u mjesec smjenjivale te,me: s~far~ska Imena, 
sefardska prezimena, sefardskl nadlmcI, sefardske 
poslovice, sefardska kuhinja, sefardsk~ romanse, 
sefardska narodna prica - i slicno. PoshJe nekoh~~ 
mjeseei ovog sefardskog maratona, jedan vldemJI 
opstinar askenaskog porijekla nije mogao a da odsu: 
stvo bilo kakvog osvrta na askenasku kul~uru .1 
. knjizevnost u kulturnom repertoaru .'ar~jev~ke J~vreJ­
ske opstine ne dozivi kao margmahzacIJu 1 pOCJenJI-
vanje tradicije kojoj je pripadao. Na jednom od pre-
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davanja na sefardske teme, u trenmku kada je prcda-
vac upitao prismne imaju Ii pitanja na temu 0 kojoj je 
govorio, on skoci i uzbudeno zapita: 
Dobro jet' ima nade da bi jednom nekom moglo 
pasti na pamet, tek onako uspm, da pripremi nesto i 
na temu askenaske istorije i tradicije. 
Predavac, Sefard, ne shvatajuCi razloge njegova 
uzbudenja odgovori kratko: 
Ti, brate, pripremi - k'o i ja sto sam - a mi cemo 
svi doC' i slnsat' teo Necu valjda ja pripremat' preda-
vanje na temu Askenaza. Eto vas - pa pripremite. Ni 
ja nisam od tebe trazio da pripremis predavanje 0 
Sefardima. 
Satjeran u kut neocekivanim odgovorom, ugledni 
opstinar nemade drugog izbora nego da podigne 
bacenu rukavicu. Nakon sto je, svjestan Cinjeniee da 
cast cjelokupnog askenaskog dije!a jevrejske popu-
lacije Sarajeva zavisi od njegovog angazmana, brizljivo 
pripremio svoje izlaganje, vodeCi racuna 0 svakom 
podatku koji je kanio iznijeti - on manaCi sa opstin-
skom upravom datum predavanja, a isto jos najavi i 
plakatom (koji je, uzgred, bio bar dva puta veCi od 
najave za sljedece predavanje iz oblasti sefardike). 
Naslov predavanja bio je: Kratak osvrt na glavne 
tokove razvoja askenaske tradicije i kulture. 
Publika koja se pojavila na predavanju bila je 
identicna onoj koja je pohadala predavanja na 
sefardske teme - i koja je, ionako, predstavljala vise 
inventar opstine a manje publiku privucenu konkret-
nom temom Svejedno, askenaski dio publike namjer-
no je malo do umjereno dramatizovao situaciju govo-
reCi unaprijed ushiceno 0 predavanju i njegovoj 
vaznosti, podvlaceCi kako je "bilo krajne vrijeme da 
Opstina organizuje neki kulturni sadri.aj". 
Predavac je bio vidno uzbuden, govorio je s 
ljubavlju i zanosom. Svo vrijeme predavanja ni jedan 
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jedini put nije ni pogledao na biljdke koje je tako 
predano pripremao. Govorio je kao posjednut, bez 
predaha i predano - iz glave. Po zavrsetku izlaganja 
upita prisutne da Ii bi neko, mozda, zelio postaviti 
neko pitanje vezano za tematiku predavanja. 
Javila se jedna starija Sefardkinja koja )e svoje 
pitanje ovako formulisala: 
Hvala yam na vrlo informativnom izlaganju, 
veceras sam mnoge stvari cula po prvi puta. Ja sam, 
medutim htjela da vas pitam kako se medu ASkena-
zima izgubio Ladino? 
Zaprepasten pitanjem, ne znajuCi da Ii se radi 0 
provokaciji, nepoznavanju osnovnih informacija iii 
pukoj senilnosti, predavac je netremice gledao u 
pitateljicu. U istom trenutku, u drugom dijelu sale 
druga se gospoda, takode Sefardkinja, javila za rijec. 
Pronasavsi u novom pitanju spas od staroga na koje 
nije znao "valjano" odgovoriti jer nikako nije mogao 
odrediti koji je od tri moguea motiva bio stvarni motiv 
pitateljice - predavac dade znak da je spreman 
saslusati drugo pitanje. Druga gospoda postavi 
sljedeee pitanje: 
Vidim da ste strucnjak za ovu materiju - i bas ste 
nam lijepo objasnili stvari koje mnogi od nas, ja prva, 
nisu znali. Ja sam, htjela da iskoristim priliku i da yam 
postavim pitanje na koje nikako ne znam odgovoriti 
onima koji ga meni postavljaju. Nairne: po cemu se 
ASkenazi razlikuju od Jevreja ...... ovaj ... , mislim ... od 
Sefarda. 
Iz drugog je pitanja i samom predavacu postalo jasno 
da se radi 0 smisljenoj osveti za uvredIjive opaske kojima 
su prethodna predavanja na sefardske teme lisena p"aYa 
na pocasni naslov kulturni dogadaj. Sada kada mu je 
definitivno bilo jasno da je motiv ipak bio provokators-
ki, mogao se i sam predavac predati ovoj staroj beza-
zlenoj drustvenoj igri, koja ee s njegovom ge'neracijom 
vjerovatno sasvim isceznuti sa ovih prostora. 
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Psihoanaliza i Cionizam 
• Vele da ,su. Teodor Herd, najpoznatiji medu 
zacetmclma Ide)e obnove jevrejske drzavnosti i ~,igmund Frojd, otac psihoanalize, jedno vrije:ne 
Zlv),c;h ,u Becu u istoj ulici. Sarno je ruka Providenja 
sprl!ectia I:Jerda da sv~j san 0 obnovi Izraela isprica 
Fro)du kO)1 bl Istl, zaslgurno, protumacio kao sim-
bolicki iskaz, Herclove podsvjesne zelje da spava sa 
vlastltom ma)k~~ - sto je moglo dovesti do toga da, 
po ko zna kO)1 put, scenario aktivnog sudionika 
vla~tlte 1 opste istorije bude zamijenjen scenarijem 
p~slvno~ autokoncentrisanog bolesnika koji zna da 
n)egov ZIVOt nepobitno ovisi 0 scenama kojima je pri-
sustvovao u ranoj mladosti. Mozda bi ipak bilo bolje 
da se pocnemo baviti pitanjem kakvi bi trebalo da 
budemo umjesto da dovijeka razglabamo 0 tome zasto 
moramo biti onakvi kakvi vee jesmo. 
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Jevrejsko pravo i teatar 
Rabi Jisrael Meii ha-Kohen iz Radina, cija se zbir-
ka propisa 0 lason ha-ra (hebrejski: ogovaranje) pod 
naslovom "Hafec Hajim" iii "Qnaj koji ieli iivjeti" 
(prema stihu 12-om iz 34-og Psalma: "Qnaj koji ieli 
zivjeti, koji Ijubi dane i rad je dobro vidjeti nek ustav-
Ija jezik svoj od zla i usta svoja od rijeCi prevarne") 
smatra najpotpunijom kodifikacijom ove grane jevre-
jskog prava i etike,.bio je poznat kao covjek koji je svo 
vrijeme provodio u ucenju Tore i pisanju knjiga, sto 
mu nije ostavljalo mnogo vremena za bavljenje pro-
laznim stvarima. Zakopan u klasicnu rabinsku Iite-
raturu, say u strahu da nece stiCi ispuniti ono sto se od 
covjeka ocekuje, nije znao i nije znati mogao 0 
naCinima na koje su Ijudi njegova doba gubili vrijeme 
koje je on ddao tako dragocjenim. 
Pripovjeda se da ga je jednom prilikom neko od 
ucenika upitao koje je stanoviste jevrejskog prava 0 
Pozoristu. Hafec Hajim (u svijetu Tore obicaj je da se 
halahicke autoritete umjesto njihovog vlastitog imena 
naziva imenom njihovog najpoznatijeg zivotnog djela) 
prvo je odgovorio' retorickim pitanjem: "Sta je to 
pozoriste?" kojim je (osim sto je ispunio drevnu rabin-
sku obavezu da na pitanje odgovori pitanjem) pod-
vukao i !ita je njegov Iicni stav prema ovoj ustanovi. 
Jedan od ucenika, valjda ne shvatajuCi da se radi 
o retorickom pitanju, objasni mu da se radi 0 velikoj 
gradevini koja ima balkone sa unutrasnje strane na 
kojima, jednako kao i na stolicama rasporedenim u 
redove po cijeloj dvorani, sjedi preko hiljadu g1edala-
ca koji gledaju g1umce koji izvode predstavu. 
sa" 
- Koliko traje ta predstava? - upita Hafec 
Hajim. 
- Sat i po - dva - odgovori ucenik. 
- A sta za to vrijeme rade onih hiljadu ljudi? 
- Kako Sta rade, snebivao se ucenik, slusaju 
predstavu i cute. 
- ¢ute? - upita Hafec Hajim odusevljen. 
- Cute - odgovori uc~nik, ne uvidajuCi kojim su 
pravcem krenule uCiteljeve misli. 
- Hiljadu ljudi cute sat i po ... ponavljase Hafec 
Hajim kao hipnotisan ... hiljadu ljudi Citav sat i po ne 
ogovaraju, ne prepricavaju, ne otkrivaiu tude taine, ne 
l~zu, ,ne petljaju, ne pakoste. Hiljadu i po sati 
covlecanstvo ,e spaseno ljudskog zlojez~cenja. I vi ios 
pttate ,e It dozvol,eno da se tde u pozortste? Micva78 je 
da se tde u Pozoriste. Micva! 
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Pomirenje 
Subota je. Hram je dupke pun. Hazan 79 privodi 
kraju jutarnju molitvu, i vrijeme je da sinjor Lijaco, 
gabaj80 (blagajnik hrama), pocne sa uobicajenom pro-
dajom pocasti koja je prethodila javnom Citanju iz 
Tore, jer obicaj nalaze da se sve pocasti vezane za ovu 
priliku, od otvaranja ormara u kome se Tore cuvaju, 
preko iznosenja svitka - pa do alija,81 kojih subotom 
ima sedam, prodaju licitiranjem. 
- Gospodo, koliko se daje za petiha?82 
- Deset, povika neko. 
- Deset ... , deset daju za petiha, licitirao je sinjor 
Lijaco. 
- Petnaest, povika neko drugi. 
- Petnaest daju za petiha, petnaest... petnaest 
daju za petiha, ponavljao je sinjor Lijaco - pa, 
kako niko ne podize sumu, zakljuci - kupio 
sinjor Ruven Albahari. 
Hazan poce govoriti molitvu kojom se zaziva 
bozanski blagoslov na darodavca, a gabaj nastavi sa 
licitacijom, nudeCi na prodaju prvo uspinjanje na 
Citanje iz Tore, obicajem rezervisano za Koanim _ 
potomke prvosvestenika Arona: Alijat Koen ... koliko 
se daje za alijat Koen? V tom trenutku haham dade 
znak Lijacu da mu pristupi, pa kad mu neSto prom-
rmlja na uho - ovaj objavi prisutnima: Alijat Koen je 
prodata sinjor Rafael Dajanu za sto akCi. Vnatoc 
Cinjenici da je sinjor Rafael bio dobrostojeCi trgovac, 
velikodusni prilog od sto akCi zacudi prisutne. Osim 
toga sinjor Rafael nije bio Koen. Jos cudnije bilo je sto 
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je i sam sinjor Rafael djelovao zacuden prilogom koji 
mu se pripisivao. "Pomirenje", haham sprovodt 
"pomirenje", poce se saputati po hramu. Sada su vee 
sve oei bile uprte ka hahamu koji, podigavsi se sa 
svoga mjesta kako bi pridao vecu vaznost onome sto 
ce reCi, objavi da sinjor Rafael Cini cast sinjor 
Salamonu Koenu. OCi prisutnih pocese skakati sa si-
njor Rafaela na sinjor Salamona i natrag. Haham se 
pravio da se nista posebno ne ddava - te Lijaco nas-
tavi sa licitacijom, prodajuCi drugo uspinjanje na 
Cita,nje iz Tore, obicajem rezervisano za pripadnike 
plemena Levi: 
- Alijat a-Levi; gaspodo, kaliko se daje za alijat 
a-Levi? 
Dvadeset! - povika neko, vise da bi omoguCio 
da se odmah prede na prodaju sljedeceg -
nego sto se stvarno htio nadmetati oko kupo-
vanja ove pobsti. 
Ali;at a-Levi dvadeset, ali;at a-Levi ... dvadeset ... 
drugi put. Alijat a-Levi dvadeset - prodato. 
Hazan zazva bozanski blagoslov i na ovog daro-
davca, sve pogledajuCi ispod oka hahama, i ocekujuCi 
s nestrpljenjem, kao i ostatak opstinstva, da vidi kako 
ce proCi "pomirenje". Rafael i Salamon bili su videni 
clanovi opstinske uprave, dobri i pobozni Jevreji, 
imueni trgovci i veliki prijatelji. No, kako se to cesto 
deSava, prije nekoliko mjeseci nesto su se spo~jeckali 
oko nekog posla - i otad, ne sarno sto su prestah govo-
riti jedan s drugim - nego su, polako ali sigurno, 
poceli dijeliti i cijelu Opstinu. Prijatelji i saradnici si-
njor Rafaela nisu se prijatno osjeeali razgovarajuCi sa 
sinjor Salamonom, znajuCi da ce se uvijek naCi neko 
ko ee sinjor Rafaelu prenijeti vijest 0 njihovom "pri-
blizavanju" sinjor Salamonu. Isto se deSavalo Ijudima 
bliskim sinjor Salamonu. Neki od onih koji su ovisili 
o njemu cak su otisli tako daleko da su okretali glavu 
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ako bi naisao neko od "rafelista". S vrernenorn, netr-
peljivost izrnedu dvojice prvaka postade opstinskirn 
problemorn - te lose vijesti dodose i do samog 
hahama, koji je pokusao posredovati pozvavsi obojicu 
na kaficu u subotu popodne - ali su se obojica, nakon 
sto su saznali da je i "druga strana" takode pozvana, 
ispricali prilicno neuvjedjivirn objasnjenjima. Nakon 
toga stvari su postale jos gore. Kada bi jedan od dvo-
jice usao na sjednicu opstinske uprave drugi bi odrnah 
izasao. Mnogi od opstinskih prvaka pokusase da se 
konsultuju sa hahamam - ali njegovo rabinsko "Sve ce 
doc; na svoje mjesta" nije irn ulivalo bas rnnogo nade. 
Ove subote, rnedutirn, svirna postade jasno da je 
haham ipak odluCio uzeti stvar u svoje ruke, koristeCi 
se starorn instirucijorn "pornirenja". Niko od prisutnih 
nikad dosad nije prisustvovao "pornirenju" - ali je 
veCina cula od starijih koji su, opet, culi od svojih sta-
rijih da je tad i tad taj i taj haham "prisilio" na 
pornirenje dvojicu namcora iii inadzija. Sada se ista 
stvar odvijala pred njihovirn oCirna. 
Treia alija, gospoda, kalika se da;e za treiu 
alija? - nastavi sinjor Lijaco sa prodajom 
pocasti. 
Haham se zakaSlja retoricki, gabaj rnu pride, kli-
rnajuCi glavom saslusa upuru - pa se okrenu prisutni-
rna obznanjujuCi: 
Treia alija je sacuvana za sinjar Rafaela. Kupio 
ju je, za sta i pedeset akCi, sinjar Salamon 
Koen. 
Hazan se odrnah dade na cantranje blagoslova za 
stedrog darodavca, dok je ovaj posljednji sarno bacao 
Ijutite poglede na hahama. Ostatak pocasti bjehu pro-
dane u nekoliko trenutaka i za male pare - ne bi Ii se 
pozornica oslobodila za nasrupajucu scenu. Svi su 
napeto iscekivala sta ce se desiti sljedece. Ako jedan 
prihvati da se uspne na Citanje iz Tore - i drugi ce 
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morati - i tako od njihove svade neee ostati nista. 
Istovremeno, onaj koji se ne uspne na Citanje iz Tore 
kada je pozvan - time je omalovalava, a po jevrejskom 
narodnom vjerovanju takva se drskost kaznjava iii 
skraeenjem zivota - iii, u najmanju ruku, sigurnom 
propaseu u poslu. 
Nakon licitacije posljednje a/ija, hazan poce pje-
vati stihove kojima se prati iznosenje svitka Tore, vjer-
nici ustadose da odaju pocast svitku koji bi iznden i 
postavljen na stalak za Citanje. Time je nastupio i 
trenutak u kome je sinjor Salamon morao progutati 
svoj ponos i uspeti se na Citanje iz Tore kao dohar 
Jevrejin. Svi su pogledi hili uprti u njega. Neki od 
prisutnih, oni uceniji iii bogatiji, ohrabrivahu ga 
pogledima i isareteCi mu da se ne skanjuje - nego da 
prihvati ponudenu poeast. Pogledi ostalih ne odavahu 
nista osim ustreperjele znatifelje. Sinjor Rafael se 
pravio da cijela stvar nema bas mnogo veze S njim, i 
prevrtao je po knjizi trazeCi ovosedmicno Ciranje. Od 
trenurka kad je haham "presudio" dodjeljujuCi 
Salamonu "kaznu" od sro - a njemu od sto i pedeset 
akCi, on je stupio u neko ,udno stanje na pola puta od 
bijesa ka srrahu. S jedne srrane Cinilo mu se da je nje-
gOY udio u svadi bio manji od Salamonovog. S druge 
strane, haham je bio poznat kao bogobojazan sudac 
koji je bjefao od nepravde - i ne hi donio ovakvu pre-
sudu da to ne nalafe Boziji Zakon - a ko je on, Rafael, 
da daje primjedbe na zapovijesti Tvorca. NemajuCi bas 
mnogo izbora on odluei da ako Salamon prihvati 
pocast, i sam uCini isto, a sto se rice sto akCi - davo ih 
ponio. Sinjor Salamon, sa svoje srrane, osjeeao se 
slieno - ako ne i gore. Na koneu, na njcga je palo da 
izade prvi. Sta ako Rafael ka5nije ne prihvati da 5e 
uspne na trete Citanje? Bilo je za prerpostaviti da se 
Rafael neee poigravati sa hahamovim oCiglednim 
uputstvom - ali, ipak, njemu ostaje otvorena 
.. " 
.m~guen?st da pljune u Salamonovu ispruzenu ruku. 
LICl1o, sm)or Salamon je vee odavno bio umoran od 
ove glupe igre ponosa i casti koja je pocela od sitniee 
- a zavrsila ambisom izmedu dvojiee prijatelja. Na 
koneu, Rafael je bio njegov najbolji prijatelj - i tek 
otka~o su p~estali razgovarati shvatio je koliko je bilo 
stva~1 ko)e Je govorio samo njemu - a koje su sada 
os.taJale razbaeane po njegovom mozgu kao neko 
tesko kamen)e koje covjek sam ne mOle pomjeriti. 
. MIsle6 0 .mnogim lijepim stvarima koje su ga 
vezlvale za sm)or Rafaela, sinjor Salamon se dize sa 
svog mjesta i krenu odmjerenim koraeima ka stalku za 
Cit~nje. Kada je trebao proCi pored sinjor Rafaela, 
naJedanput se okrenu, i pruzajuCi mu ruku rece: 
~e uee hahamim dzabe, vidis kako je ovaj nas 
IlJepo UZdUri5'o da bar hram vidi neke fajde od 
naseg inata i gluposti. 
. r-:a sta sinjor Rafael, prihvatajuCi Salamonovu 
Ispruzenu ruku I zaddavajuCi suze odgovori: 
I za svadu k'o i za /;ubav neophodan ;e dobar 
drug. Sam sa sobom covjek se ne moze Iii 
posvadat'. 
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Sua zv'ani pismo 
To sto je radio nije bilo nimalo lijepo. Ipak~ da 
nije bilo toga - danas bi malo ko uopste znao za !1Jega 
- a ovako, evo, u Sarajevu jos uvijek zivi pnca 0 SUI la 
letri. Nadimak la letra83 zaradio je zbog cudnog 
obieaja da muskarcima s kojima se sretao potura. u 
dzepove ljubavna pismapisana kitnjastim zensklm 
rukopisom (majstorija koju je svjeS~io .~eskra~nlm 
pokusajima). Pisma bi kasnije pr~nalazlle nJlh~ve ~e~e 
- i ... (nastavak je lako pretpostavltl). Kao olaksavaJuca 
okolnost mogla bi mu se uzeti Cinjenica da IZ svoJlh 
spletki nije iz:"laeio nikakvu materijalnu korisL 
Jednostavno, spletkario je iz zadovoljstva, 1Z ne~e I 
njemu samom nejasne - ali zato nlsta manJe. snaz~e, 
unutrasnje potrebe. Pisma je podmetao cak I svoJlm 
najblizim - tako da se mora iskljueiri p.r~r~osravka ~a 
je moriv bila osver~ iii mrinja. Bogatas lIt slroma~, IJe-
potan iii rugoba, Sui je bil~ sas~lm sveJedno. Dzep ,Je 
dzep - i svaki je predsravlJao Jednak Izazov .. OSJecaJ 
ugode koji ga je obuzimao prilikom podmetanJa pisma 
nije znao da objasni ni sebi samom~.- a bmo h dru~l­
rna. Pusio nije, pio nije, kockao nlJe - pisma su blla 
njegova jedina strast. Srrast kojoj se predao potpuno I 
nepovratno. . 
Prvog podmetnurog pisma nije se sjecao. NI dru-
gog, Uostalom, svakog je dana uredno zaboravlJao 
pisma podmetnura prethodnog dana, pisuCi sr~lno 
nova i nova pisma od kojih je svako predsravlJalo 
malo umjetnieko djelo. 
Ispocerb je ra pisma smarrao uspjelim salama - a 
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bio je jedan od rijetkih Ijudi koji su znali da se smiju 
sami. Moglo bi se, eak, prerpostaviti da je s poeetka u 
svemu tome bilo nebkvog smisla. Postojala je priea 
po kojoj je prva pisma Sua podmerao svojim prer-
postavljenim u nakani da im se osveti za hirove koje je 
kao podredeni bio prinuden trpjeti. Carsija je poslije, 
kao i uvijek najbolje obavijdtena, prieala da su prva 
pisma osim cilja, obieno imala i neki neposredan 
povod. Prema ovoj "provjerenoj informaciji", Sua je 
sprva pisma podmetao sarno onima koji su mu se 
zestoko zamjerili. Prva pisma su, dakle, bila eudno 
oruzje u eudnoj borbi - a ne sasvim nerazumna strast. 
No, kao Sto se nakon izvjesnog vremena kod 
predanog i pozrtvovanog alkoholicara razvije osjecaj 
tolerancije za sve vrste alkoholnih pica i svijest 0 Ije-
poti pluralizma (koja obieno zavrsava nemogucnoscu 
pravljenja razlike izmedu brlje i sampanjca) - tako je i 
Sua prestao razlikovati sredstvo i cilj, osvetu i opsti 
rat. Jednom rijeeju - prestao je praviti razliku izmedu 
dzepova. S vremenum, poceo je cak i da sk;acuje 
pisma - koliko da bi ih stigao ispisati sto brojnije, ne 
polazuCi, vise, odvec na kvalitet - opterecen sarno 
potrebom da sto je vise moguce pura dozivi vrhunac 
koji mu je podmetanje pisama donosilo. Kada bi zene 
otkrile u dZepovima svojih neopreznih muzeva (koji 
prava Ijubavna pisma nesumnjivo kriju mnogo bolje) 
"neoborive" dokaze nevjere, poeele bi im zagorcavati 
zivot. Uzalud su se muzevi pravdali. S ovakvim kor-
pusom delikti u rukama trebalo je biti blesav pa pov-
jerovati u proklamovanu muzevljevu vjernost. 
Nehinjeno zaprepastenje muzeva, izraz lica koji je 
odavao snebivanje, nedoumicu i bol kako zbog nepov-
jerenja - tako i zbog neshvatanja situacije u kojoj su se 
nasli, smirili bi poneku od zena, ali veCini je, iz najra-
zliCitijih razloga, odgovaralo da tvrde da se ipak radi 
o nevjeri. 
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Bilo kako bilo, mnogi (najcesce upravo oni koji 
osirn ove izrnisljene - stvarnijih nfera nisu irnnli) su 
cijelu akru zaboravljali tim bi je zabornvile njihove 
zene. Drugi (cesto bas oni koji su zivot proveli upada-
juCi iz veze u vezu spretno pehlivnneci nn tankom 
uzetu - i koje je Ijutilo da budu "otkriveni" upravo U 
nepostojecem flertu) su puno opreznijc posrnatrali 
Ijude s kojima su dolazili u dodir - trazeCi vinovnika 
da rnu se osvete. TreCi, u zelji da se osvete sto prije, 
nemajuCi i.ivaca da duze traze vinovnika - i sami su 
napisali par pisama i podmetnuli ih najsumnjivijima. 
Par idiota danima su trazili zenu koja im je poslala 
pismo - vjerujuCi, zajedno sa svojim zenama koje su 
konacno pronaSle drugu u nevolji, da bi se u njih neko 
stvarno mogao zaljubiti. 
No, kako je s poraslim brojem Suinih irtava cijela 
pri':a postal a dijelom kolektivne svijesti - to su 
muskarci postajali sve oprezniji i oyrezniji. Na koncu 
cijela stvar se otkrila kada je jedan Suin dobar prijatelj, 
osjetio Suinu ruku u svome dzepu. Kada je odmah 
zatim u istom pronasao i Ijubavno pismo p,?stalo je 
jasno da je tajanstveni podmeta': bio upravo Sua. Nije 
proslo mnogo i stvar se rascula po cijeloj carsiji - te 
uvrijedeni muzevi sastavise tuzbu protiv Sue i uputise 
je na haham-basi;a. 
Nije potrebno govoriti da su se iskrenom gnjevu 
nepravedno 'optuzenih muzeva pridruzili i poneki Cije 
su zene otkrile stvarna a ne podmetnuta Ijubavna 
pisma, i koji su nastojali iskoristiti opstu guzvu da bi 
obmanuli svoje zene. Ovi su nekako bili i najglasniji. 
Haham-basi je zakazao sudenje, i u tacno odredeno 
vrijeme pred njim su se pojavile stranke, muzevi koji 
su u jedan glas optuzivali Suu, i Sua koji se branio 
pukim slijeganjem ramena .. Ma koliko je haham 
pokusavao da se uzivi u dogadaj koji se odvijao pred 
njim - to mu nikako nije polazilo za rukom. Cijela 
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stvar je bila toliko savremeno povrsna, toliko neoz-
biljna i bjelosvjetska da mu se Cinilo da je svako dalje 
bavljenje istom ne samo gubljenje vremena - nego i 
obesvecenje zakona koji je predstavljao. Pokusao je da 
zamisli kako bi se casne starine pred kojima je uCio 
pravo i zakone nasli u cudu pred ovim savremenim 
opstinarima i njihovim "problemima". Sjecao se svih 
komplikovanih propisa 0 nasljedivanju, rastavi 
imovinskim sporovima. Svega sto je uCio 0 tome kak~ 
se ~odi proces, kako se suocavaju svjedoci, kako se 
trazl pravda. I sve to za Ita, mislio je. Da bi me oni 
danas izvrgavali podsmi;ehu sudeei se predamnom za 
svo;e nedotupavnosti. Vidno iznerviran frivolnoscu 
savremenih. opstinara, haham prekide raspravu 
dosudujuCi Sui kaznu od hiljadu grosa koje ce uplatiti 
u kasu Ahnasat Kala - udruzenja za pomoc 
siromasnim nevjestama, cime ce se iskupiti za svoj gri-
Jeh prema porodici i kucnom miru. !ito se muzeva tice 
rekao je haham, neka im zadovoljstina bude u tom~ 
sto ce javno biti proglaseni zrtvama intrige, i neka se 
tjde pomislju da su nedace kroz koje su proSli u 
domovima - evo omoguCili nekolicini djevojaka da se 
udaju po redu i zakonu. Haham je sudenje napustio 
prilicno zadovoljan. Em je grjesnika nauCio pameti 
em je napunio kasu udruzenja za pomoc siromasnirr: 
nevjestama, em nije dozvolio savremenim ispraz-
njakoviCima da se podruguju Tori svojim glupim i 
povrsnim sporovima. 
Uvece, kada je njegova vlastita zena otkrila 
Ijubavno pismo u njegovom dzepu uCini mu se da 
mozda i nije najbolje odgovorio na pitanje kako se 
odnositi prema novim problemima koji nemaju nista 
od starinske Ijepote, dubine i ozbiljnosti. 
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Med' Istokom i Zapadom 
Nekad sam bio ubjeden da je zapadna kultura 
uspjela prodrijeti do svijesti veCine ljudi naseg vreme-
na i nametnuti se, ako ne kao norma - a ono, harem, ka~ informacija. Ddao sam da istocnjaci, htjeli-ne 
htjeli, 0 zapadu znaju mnogo - dok zapadnjaci 0 
istoku uglavnom ne znaju mnogo vise od onog sto su 
sami htjeli da saznaju. Prije par godina, imao sam pn-
liku doCi u Zagreb zajedno sa Avijem, prijateljem sa 
jdive, diplomiranim ekonomistom, rodenim Iz.~ael­
cern .:iji su roditelji u Izrael stigli iz Egipta (u kOJI su, 
opet, stigli iz Sirije). Za njega ovo je b~lo prvo puto-
vanje u Evropu. Iako se odjevao zapadnJackl, a engb-
ki govorio sa americkim n~gla~kom; lako !e vldl.o 
hezhroj americkih i evropsklh f11mova - sveJedno Je 
odavao zhunjenost i uzbudenje koji prate susret s 
novim i stranim. Po dolasku u Zagreb ja sam odsjeo 
kod nekih prijatelja - a on u Esplanadi. Kako se radi-
10 0 predvecerju Ros ha-sana - jevrejske N?ve 
Godine uvece smo se vidjeli u sinagogi - da bl se 
poslije ~luzbe svako uputio tamo gdje ~e smje~tio. .. 
Sutradan smo se ponovo nasli u smagogl. PoshJe 
sluzbe, Avi me poce ispitivati 0 propisima vezani~ za 
obddavanje hriscanskih praznika. Iznenaden nJego-
vim iznenadnim interesom za Hriseansrvo, ne mogoh 
se uzddati a da ne zapitam za neposredni uzrok ovog 
interesa - na sta mi Avi isprica kako se juce uvece vra-
tio u Esplanadu, i kako mu je momak na recepciji 
predao magnetsku karticu koja je sluzila u~jesto 
kljuca. Kako se radilo 0 prazniku, I kako Je AVI 
ortodoksni Jevrejin koji se subotom I prazmkom 
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obicava uzddavati od paljenja i gasenja svih strujnih 
naprava (koristeCi sarno one koje su ukljucene prije 
praznika) - ori mrrvo ozbiljno saopsti recepcioneru na 
svom americkom engleskom da je danas praznik - te 
stoga ne moze orvoriti vrata magnetnom karticom. (U 
Izraelu subotom i praznikom na recepcijama hotela, 
kao i u hotelskim restoranima, uglavnom rade pripad-
nici drugih vjerozakona koji nisu obavezni obddavati 
propise Sabata i praznika. Dodatni problem, koji se 
sastoji u Cinjenici da je Jevrejima zabranjeno traziti 
eksplicitno od podanika drugih vjerozakona da za njih 
obavljaju poslove Cije je obavljanje na Sabat iii praznik 
samim Jevrejima zabranjeno, rijesen je na razliCite 
naCine - u zavisnosti od "stepena ozbiljnosti zabrane", 
kao iod toga da Ii se radi 0 licnoj iii Opstoj potrebi, 
ugodi iii vjerskoj obavezi i slicno. U slucaju upravlja-
nja elektricnim napravama uobicajeno je medu 
ortodoksnim Jevrejima da se Ijudima drugog zakona 
ne govori direktno 0 radnji Cije se nastupanje zeli _ 
nego se na nju, radije, aludira.) 
No, da se mi vratimo nasoj priCi. Recepcioner, 
koji, naravno, nikako nije mogao povezati kakve bi 
veze praznik mogao imati sa orvaranjem i zarvaranjem 
vrata, dode do zakljucka da nije dobro razumio 
stranceve rijeCi - te, odlucivsi da prvom prilikom malo 
obnovi engleski, pohita da privede kraju razgovor koji 
ga je dovodio u neugodnu situaciju. Stoga se 
snishodljivo nasmjeSi Aviju - i, pruzajuCi mu karticu, 
promrmlja: 
Onda, sretan vam praznik. 
Avi, naviknut da u Izraelu svi razumiju znacenje 
njegove aluzije, dozivje recepcionerovu nespremnost 
da mu sam orvori vrata sobe ako ne kao izraz anti-
semitizma - a ono, u najmanju ruku, kao izraz krajnje 
nepristojnosti. Stoga ponovi glasnije: 
Kazem, imamo praznik - pa ne mogu orvoriti 
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vrata. Na kraju receniee JOS namignu na desno oko, 
kako bi sasvim odagnao svako eventualno nerezumije-
vanJe. 
Reeepeioner, sad a vee zabrinut za strancevo 
zdravlje, zapita: Schprechen Sie Deutch? 
Na lita Avi, kako i priliCi potomku aleksandrijskih 
Jevreja, odgovori sa: Parlez Vous France? 
set reeepeije koji je izdaleka uvidio da reeep-
doner ima problema sa gostOffi, sam pristupi strancu 
i, odgurnuvsi svog podredenog pogledom, zap ita na 
engleskom: 
Kako yam mogu pomoci, gospodine? 
Avi, ohrabren pojavom pretpostavljenog, jos uvi-
jek upucujuCi ljutite poglede ka reeepcioneru, objasni 
smirenim glasom (kao da je to stvar koja se podrazu-
mijeva) da je da,nas praznik - te stoga on ne moze 
otvoriti vrata. 
set recepcije, koji se sad sam zabrinu za strancevo 
zdravlje, na to upita: 
Da Ii biste maida ieljeli da vam mi otvorimo 
vrata? 
Avi, koji nije htio direktnim odgovorom prekrsiti 
obicaj koji nalaze da se u ovakvoj situaciji covjeku 
drugog zakona sarno da naslutiti sta se od njega 
ocekuje - bez da se eksplicitno zahtijeva izvrsenje 
odredene radnje, odgovori: 
Kako hocete. 
Na sta sef recepcije, koji oCigledno nije imao bas 
mnogo smisla za pravne finese, odvrati: 
Znate, nasi gosti obicno sami otvaraju vrata svo-
jih soba - ali kako je vama praznik (ovde znacajno 
pogleda Avija pogledom koji je trebalo da znaCi ako si 
normalan - onda se zavitlavas), pa vi ne moiete 
otvoriti vrata - mi smo spremni da to obavimo za vas, 
ako je to ana sto vi hocete. 
Avi polako poce gubiti strpljenje, naCin na koji su 
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se oba hotelska sluzbenika pravila ludim je vee 
r.relazio granice dobrogukusa, stoga postade drski-
Jim: 
Ne vidim u cemu je problem, kao sto mi je 
zabranJeno da otvonm vrata - tako mi je zabranjeno i 
da varna kazem da ih vi otvorite za mene. Ako ih 
medutim, vi otvorite sami od sebe - onda ja mogu uei 
u sobu. 
Sef, zainteresovan da se sto prije rijdi ekscen-
trii'nog gosta koji izmislja praznike i propise vezane za 
iste, sarno nalozi reeepcioneru da gostu otvori vrata. 
Iznerviran bezobrazlukom sluzbenika, ali i sretan 
sto se eijela prica polako primieala kraju, Avi se 
polako ~puti za sluzb~nikom. Ali, ne lezi vraze, ovaj 
pozva hft I okrenuvsl se prema Aviju uljudno mu 
ponudi da ude prije njega. Ne znajuCi da Ii da ovo 
shvati kao licnu uvredu Avi poce traziti na mladieevu 
lieu tragove cinizma - pa, kako ih ne nade dode do 
zakljucka da je mladic iii glup iii neobrazo:an - ali u 
svakom slucaju nije zlonamjeran - te, stoga, odgovori 
pomirijivo: 
Znate, praznik je - pa eu ja, radije, pjeske - na sta 
ga mladie sarno pogleda sazaljivo i promrmlja: 
Da, da, svakako - sretan praznik. 
Na spratu, cekala su ga otvorena vrata i novo 
iznena~~nje .. Sobarica je ugasila svjetlo koje je, 
krenuvsl za smagogu, ostavio upaljeno. NemajuCi vise 
zivaea da se svada sa reeepeijom iii da im obja~njava 
kako je i zasto ostavio svjetlo, Avi, na svoju veliku 
radost otkri da je je svjetlo u kupatilu promaklo, 
sobaricinoj Kontroli - te, otvorivsi vrata od kupatila 
ne bi Ii koliko-toliko svjetla uslo u sobu, sjede da u 
polumraku pojede koser veceru koju je donio iz 
Izraela. NemajuCi mnogo dodatnih opeija u mraku u 
kome se nasao, Avi Ide da spava. 
Ujutru, poslije sluzbe u sinagogi, Avi Je jedva 
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clocekao priliku cla procliskutuje cuclno ponasanje 
sluzbenika hotda s nekim ko poznaje obje kulture i 
oba mentaliteta. Pokusavao sam da mu objasnim da 
koncept praznika u Hriscanstvu ne poCiva na icleji 
zakona i propisa, stvari koje se smiju, ne smiju iii 
moraju raditi na praznik. Da hriscanski praznici slave 
iii neki clogadaj iz Isusovog zivota (koji, po 
hriscasnkom ucenju, imaju kosmicku vrijednost) iii 
uspomenu na nekog sveca. Da HriScanstvo ne poCiva 
na icleji bozanskih zapovjecli - nego boz.anske irtve i 
milosti. Da, iako je na hriscanske praznike zabranjen 
racl - on, ipak, nije definisan pravno - nego, raclije 
konceptualno. No, kada me, nakon desetomitnog 
izlaganja, Avi prekide pitanjem "Da Ii to znaci da 
Hriscani na Bozic, recimo - iii na Uskrs koriste stru-
ju" uvidjeh da moje dodatasnje ubjedenje, iskazano na 
pocetku ovog teksta, ipak, ne odgovara istini. 
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Bilje~ke uz tekst 
1 hebrejski: haham - mudrac. 
2 Laclino: s'izo komo el d'Jbn Ezra - uCini se kao 
Ibn Ezra. 
3 Hebrejski: dayan - sudija. 
4 Hebrejski: Tora - Petoknjizje, Pet Knjiga 
Mojsijevih, prvi dio Hebrejske Biblije odnosno 
tzv. Starog Zavjeta. 
5 Hebrejski: Talmud - zbirka protokola vrhovnog 
suda, tradicija ucenjaka i narodnih Iegendi iz koje 
se deducira poyitivno hebrejsko pravo. 
6 Hebrejski: minyan - kvorum od deset muskaraca 
neophodan za skupnu molitvu. 
7 Ladino: buenos Djidios - dobri Jevreji. 
8 Ladino: Djuderia _ jevrejski kvart. 
9 Hebrejski: hasid - bogougodnik, onaj koji 
napusta srednji put zapovijeden svima - i Cini i 
vise ocl onog sto je nalozeno). 
10 Ladino: mazalbasho - baksuz. 
11 Ar apski: haram - grijeh. 
12 Hebrejski: alef - prvo slovo hebrejskog alfabeta. 
13 Hebrejski: bet - drugo slovo hebrejskog alfabeta. 
14 Hebrejski: gimel - trece slovo hebrejskog afabeta. 
15 Hebrejski: get - ugovor 0 razvodu. 
16 Hebr~jski: Yom ha-Kipurim - Dan od Pomirenja, 
desetl dan mjeseca Tisrija, dan posta i 
17 pojedinacnog i narodnog samoispitivanja. 
Hebrejski: piyut - sinagogalna himna 
18 istocnjacki zaCin. 
19 Hebrejski: minyan - kvorum od deset muskaraca 
neophodan za javnu molitvu. 
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20 Hebrejski: Eliyahu ha-nal!i - Prorok Ilija, za koga 
narod vjeruje da, buduCi da nikad nije umro, obi-
lazi svijet i pomaze one Jevreje koji to obdriava-
njem Bozijih zapovjesti i zasluzuju. 
21 Ladino: buenu di muestru navi - dobri nas pro-
rok. 
22 Turski: hamal - nosae. 
23 Hebrejski: Hehal - Ormar Svetinje u kom se 
cuvaju svici Tore. 
24 Hehrejski: Eliyahu ha-navi - Prorok Ilija. 
25 Ladino: lond;i di muzotrus - daleko hilo. 
26 Price Solomonove 16: 1. 
27 Hebrejski: Nedarim - Zavjeti. 
28 Hebrejski: Eliyahu ha-Navi - Prorok Ilija. 
29 Ladino: nona - baka. 
30 Ladino _ Onom koii dobro razumije dovoljno je 
malo rijeCi. 
31 Hebrejski: berit - obrezivanje; osmog dana svako 
musko dijete se o~rezuje; ovdje: svecanost 
povodom obrezivanja. 
32 Ladino: tristi di mi - tdko meni. 
33 Turski: kenef - zahod. 
34 Turski: hayir - dobro. 
35 Ladino: povre de D;oha - siroti Doha. 
36 Ladino: Buenus diyas - Dobar dan. 
37 Ladino: Kun salud i vidas - Sa zdravljem i zivot, 
klasicni otpozdrav. 
38 Ladino: En bon ora, buen D;udio - u dobar cas, 
dobri Jevrejine. 
39 Ladino - Gdje si ti vidio zivor. bez problema. 
40 U ladinu se, u znak postovanja, sa starijim razgo-
vara u trecem lieu. 
41 Ladino: rubi - rabin. 
42 Ladino: prontu - spreman: 
43 Ladino: muchachika - djevojka. 
44 Ladino: Guerku ki ti yevi - Davo te ponlo. 
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45 Ladino: bien oiu ki ti miri - dobro oko da te vidi, 
blagoslov koji se govori umjesto kletve koju 
sagovornik zasluzuje. 
46 Hebrejski: ketuba - bracni ugovor. 
47 Hebrejski: hupa - bracni baldahin. 
48 Ladino: aniyu - prsten. 
49 Hebrejski: kiduSin - vjencanje. 
50 Ladino: haham tieni razon - haham ima pravo. 
51 Ladino - Vidi ti njega, visok kao koplje, jak kao 
lay - i boji se zene. 
51 Ladino - ozenjen - ziv zakopan. 
53 Ladino: kun esti guerku di D;oha - stirn davoljim 
Dohom. 
54 Ladino: paridas - babine. 
55 Hebrejski: berit - obrezivanje. 
56 Ladino: ansi biva yo - zivota mi. 
57 Ladino: buenu di muestru D;oha - nas dobri 
Doha . 
. 58 
Ladino: kemadu ki ti veyga, nel (uegu ki mi deza-
pareskas - da Bog da izgorio, da Bog da u poZaru 
nestao. 
59 Hebrejski: rabaniyim - Jevreji koji osim Pismene 
Tore slijede i Usmenu Predaju. 
60 Hebrejski: karaim - sekta Ciji clanovi odbacuju 
Predaju i drie se sarno Pismenog Zakona. 
61 Ladino (od hebrejskog haham - mudrac i turskog 
bas - glava): haham-bashi - glavni rabin. 
62 Hebrejski: sofar - ovnujski rog. ! • 
63 Hebrejski: seliha - molitva pokajnica. 
64 Hebrejski: Tisa-be-Av - deveti dan mjeseca Ava 
koji se zbog cinjenice da su na taj dan razorena 
oba Hrama provodi u postu i molitvi, jevrejski 
Vidov-dan. 
65 Turski Tevrat - Tora. 
66 Hebrejski: yesiva - rabinska akademija. 
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67. Hebrejski: 70S ha-yesiva - upravnik rabinske 
akademije. 
68 Hebrejski: tam ha-arec - neznalica. 
69 Ladino: las bodas - svadbene svecanosti. 




Cuj Izraele, (Gospod Bog nas - Gospod je jedan). 
Ladino: Mu;eris! No spante; - elladron D;tidi;o ez 
- lene ne bojte se - i lopov je Jevrej. 
Ladino: mazalbashu· - zlosreckovic. 
74 Ladino: patochu di muestru ayduk - naseg 
nespretnog hajduka. 
7S Hebrejski: kaserut - obredna podobnost. 
76 Ladino: burikityas kun kezu - pastete iii pogaCice 
sa sirom. 
77 Hebrejski: limud - zajednicko ucenje svetih tek-
stova u znak spomena na umrlog koje se uprilicuje 
na godisnjicu smrti. 
78 Hebrejski: micva - bogougodno djelo, sevap. 
79 Hebrejski: hazan - predmolitelj. 
80 Hebrejski: gabay - blagajnik sinagoge. 
81 
82 
Hebrejski: taliya - uspinjanje na citanje iz svitka 
Petoknjizja pdlikom javnog bogosluzenja. 
Hebrejski: petiha - otvaranje ormara Tore, prva 
pocast koja se licitira. 
83 Ladino: la letra - pismo. 
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